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p Los- c e l e b r e s ' 
Q r h e ^ t c a m e n l o s 
t í . a l e m a n e s 
> M e u m a n n ' 
Este libro de 
288 páginas, con 
muchas ilustra-
ciones, trata de 
los 62 específi' 
eos «Cura Heu 
mann» propara-
dos p o r los 
grandes Labo-
ratorios de 
L. Heumann y 
Compañía, Nu 




monios que dan 
fe de la extraor-
dinaria fuerza 
| curativa de es 
tos célebres 
medicamentos. 
El libro Heumann se entrega g atis 
a todo el que lo pida personalmente o por 
escrito al depósito general para España, 
F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O . - M a d r i d . 
Apartado núm. 10.008 A. A. 
T R A F A L G A R , 14. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 i> » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévaio, Avila, Barcc= 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba jaén. La Ros 
da, Lorca, Lijccna, Málaga, Martes, Mor. de Toledo, Murcia 
Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de Córs 
doba, Quintanarde la Orden, Sig:üen=a, Talavcradc ia Reina, 
Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, Villacañas, Villarrobledo 
y Vccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O FIJO 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
canddad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores —Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extran]eras.-(Tiros y cartas de crédito.—Seguros de carabio.-
Deposito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . - C R U Z . 1 0 . - T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
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T O L E D O , C A B E Z A D E E S P A Ñ A 
E L S E N T I R D E L O S E S P Í R I T U S S E L E C T O S H A P R O C L A M A D O A 
T O L E D O G L O R I A D E L A H I S T O R ' A Y D E L A R T E P A T R I O ? . — 
D E C L A R A R S I N D I S T I N G O S A T O L E D O M O N U M E N T O N A C I O N A L 
S E R Í A I N C O N V E N I E N T E A L E S T A D O Y A L A M I S M A C I U D A D D E L 
T A J O . - - - E L G O B I E R N O R E A L I Z A R Á O B R A D E P A T R I O T I S M O Y D E 
C U L T U R A S P R E S T A S U A T E N C I Ó N A L A I M P E R I A L C I U D A D 
T O L E D O : T A J i A L C A Z A R 
Toledo no es sólo una ciudad a n t i -
gua de recio ca rác t e r , sino una c i u -
dad sin cuyo c a r á c t e r antiguo no se-
.iía concebible ni t e n d r í a razón de ser. 
\crópn' i .s sagrada de la Historia, del 
A.rte y de la T r a d i c i ó n nacioimlo?, 
cualquiei desentono escandaliza en 
ella, toda novedad la ofende. No son 
sólo las poco meditadas reformas que 
han sufrido algunas do sus viejos ed i -
ficios lo que ha alterado en parte la 
peculiar fisonomía do Toledo. E n T o -
ledo, como en otras y quizá nvis que 
sn otras arcaicas urbes españo las , lau-
to se ha solido pecar pur lo qiu» se re-
fonmia, como por lo que se destruye, 
como por lo que se edifica de nuevo. 
Hay que estar prevenidos contra e^te 
afán insanamente Innovador, que no 
sólo perjudica a Toledo, sino que 
trasciende a E s p a ñ a antera y a todo 
el mundo culto, porque Toledo es hoy 
un valor universalmente apreciado y-
reconocido, cuyo descaeciimiienlo en-
t r a ñ a r í a el de algo hondarnente r e -
presentativo de toda E s p a ñ a . 
.No sólo a los toledanos, sino a toa 
españoléis todos y aun a los o x í r a n j e -
ros amantes del Arte y de la HUlor ia , 
importa que no llegue a peí ;rí¡ rai 
la desf iguración de Toledo. Pero no 
se insistd en pedir para ello la decla-
rac ión de Toledo como thóHumenio 
nacional. Noble y levantada es la idea 
y generosos son los mnóviles que lo han 
dado vida, poro es de temer que, si 
se convir t iera en realidad, n i Toledo 
ni el Arte g a n a r í a n mucho con ello, 
y que. en cambio, h a b r í a n de surgir 
dificultades que rompí ¡carian el asnil-
lo. Declarar sdii disfingo-s a To.'edo 
iniinumenlo nacional se r ía inconve-
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nicnfe al E<lado y a la rr.Jsma ciudad 
del Tajo. Cuanto a lo primero, salla 
a la v i^ la la pesadumbre que para el 
E r a r i o púb l i co supone el sostenimien-
to de nuestros numerosos monu-
mentos declarados nacionales; no-
to r ia es la escasez de rocurso.s de 
que adolece e-l Estado para acu-
d i r a tales atenciones, y panules 
los efectos - que en muchos mo-
numeutos nacionales se han dejado 
sentir por su misma condición de na-
cionales, ante la carencia de numera-
r i o para su debida conse rvac ión y las 
inevitables pausas y dilaciones p ro -
pias del expedienteo. Pues ¿ q u é ocu-
r r i r í a si a tan gran n ú m e r o de mo-
nnmentos mal atendidos se a ñ a d i e r a 
uno que vale por todos ellos, es a sa-
ber, la ciudad de Toledo en masa, con 
sus puentes y torreones, y su t r ip le 
murado recinto, y sus cincuenta tem-
plo?, y sus veinte convenios, y sus 
viejos palacios, y sus e s t ab lec i imeu íos 
docentes y benéficos y do o í ros ó r d e -
nes y tedos sus edificios p a r t i c u l á r e s ? 
La dec la rac ión s u p o n d r í a , entre otras 
cosas, una o n e r o s í s i m a carga más para 
ql Estado, una ley que en gran parte 
q u e d a r í a incuimplida, una constante 
pugna de intereses enconiradoe, res-
p e t a b i l í s i m o s muchos de ellos. Res-
pecto de la ciudad, los resultados fa -
vorables s e r í a n , por lo menos, muy 
dudosos. Toledo, monumento nacional, 
s u p o n d r í a para la ciudad una perpe-
tua dictadura a r t í s t i c a que, aun re -
vestida de este noble aditamiento, no 
d e j a r í a de ser perpelua dictadura 'las 
dictaduras temporales pueden .-er con-
venientes y aun necesarias, pero las 
perpetuas son algo odioso y contrario 
a la dignidad humana), con todo el 
cortejo que ella supone, es a saber: 
tutela v i t a l i c ia , dejación de derechos, 
eclipse de la l ibertad, p é r d i d a de la 
individual idad, enervamiento de las 
propias fuerzas, r e s t r i cc ión de la par-
t icular in ic ia t iva , t r i un fo de la cen-
t ra l izac ión en el peor de sus aspectos 
y, por fin, negac ión de la misma Hi s -
toria, que no es estancamiento y 
muerte, sino, por lo contrario, mov i -
miento y desenvolvimiento y renova-
ción y v ida . . . 
E! sentir de los e s p í r i t u s refinados 
y selectos ha reconocido y proclama-
do a Toledo glor ia de la Histor ia y 
del A r l e patrios, prodigio de in tensi -
dad es té t ica y de c a r á c t e r , ciudad ú n i -
ca e incomparable; pero reconoce y 
afirma asimismo que no lodo lo que 
hay en Toledo es nnialeria monumen-
ta l , h i s t ó r i c a o a r t í s t i c a ; que antes 
que perjudicarse, Toledo g a n a r í a con 
la s u p r e s i ó n o s u s t i t u c i ó n de edif i -
cios y de restos y detritos y detalles 
que nada tienen de h i s tó r icos , de ar-
tísticos ni de a rqueo lóg icos ; que los 
toledanos y la vida toledana lienen 
sus fueros; que si la gloriosa t r ad ic ión 
secular es la his toria del ayer y hay 
que respetarla, hay t ambién que reco-
nocer, respetar y estimular la actua-
ción del leg í t imo Progreso, que es la 
Histor ia del m a ñ a n a . 
Remedios acaso má= eficaces que el 
de las disposiciones oficiales, con las 
que se espera todo de la in te rvenc ión 
del Estado, se r í an la d ifusión de la 
Cultura y la educación social do ca-
r á c t e r a r t í s t i co , que, en Toledo, coftr.o 
fuera de Toledo, tienen mucho cami -
no que recorrer todavía . Pero como 
éstos son remedios lentos y que se 
compadecen mal con los aprenios de 
una dolencia aguda, fuerza será que 
se suplan con la acción gubernativa. 
Y el Gobierno rea l iza rá obra do pa-
tr iot ismo y de Cultura si presta su 
a tenc ión a la Imper ia l ciudad, no de-
c la rándola monumento nacionaL sino 
dotándola de una subvenc ión decoro-
sa y de una legis lación especial p ro -
íee tora , que no sólo loque a su re le-
vante significación a r t í s t i ca , sino a su 
altísiima r e p r e s e n t a c i ó n h i s tó r ica , co-
mo cabeza que es de E s p a ñ a . 
Porque Toledo, aunque no conserve 
la capitalidad efectiva, ;-igue siendo 
cabeza de E s p a ñ a . Madrid es, desde 
hace tres siglos, la capital, de hecho. 
Toledo, desde hace m á s de trece y me-
dio, desde el reinado de Alanagildo, es 
la capital h i s tór ica . En un extenso t ra-
bajo de materia toledana hube yo de 
ocuparme con ampl i tud en la trasla-
ción de la Corte de Toledo a Madrid 
en tiempo de Felipe I I , demostrando, 
por cierto, documentalmenle, contra 
lo afirmado por los pocos escritores 
que h a b í a n tratado de este asunto, 
que la t ras lac ión o, m á s bien, la mar -
cha de las personas Reales de Toledo 
acaeció en los d ías 19, 27 y 28 de 
Mayo de 1561. Pero esta t r as lac ión l u é 
una de tantas traslaciones ne Corte 
como ocurrieron en tantos siglos de 
Monarquía , sin que entrafiase c a i á c -
ler definitivo, aunque los historiado-
res hayan supuesto o afirmado lo con-
t ra r io . En efecto, ni antes ni después 
de la accidental mudanza de Corte 
expidió cédula Feliipe I I , ; i i dicíó pro-
videncia, ni ce lebró ceremonia alguna 
por la que pudiera traslucirse su p ro -
pós i to de establecer la capitalidad on 
sitio dist into a Toledo. En efecto, c é -
dula o providencia «obre el pa r t i cu -
lar no ha podido hallarse, a pesar de 
las investigaciones practicadas por los 
diligentes Archiveros de Madrid s e ñ e -
res Ciria y Cambronero. Aparato y 
pompa en la. ins ta lac ión de la Corle en 
Madrid no los hubo, o al menos ¡al ian 
u n á n i m e s sobre el caso hs h is tor ia-
dores y cronistas de !a época. Según 
los modernos autores de la l l l .slorin de 
la Vi l la y Corte de Madrid, lodo indu-
ce a creer que Feliipe I I , sin diciar so-
lemnemente una providencia que h u -
biera acaso podido parecer extiaha, 
contentóse , sin duda, con formar para 
sí la resolución, "estando en á n i m o de 
perpetuar en Madrid, ronforrae a sus 
miras pol í t icas , el asiento de su me-
tmpo l i , por el convencimiento on que 
se hallaba de ser este punto el más 
adecuado para aquellos fines. . ' ' Pero 
es el caso que si tal reso luc ión adoptó 
el Rey, ta'/ recóndi ta debió de conser-
varla que no llegó a hacerse públ ica 
durante su largo reinado. Así, al n e -
nes, parecen acreditarlo algunos tex-
tos, de que, por lo juriosos, voy a dar 
not icia. 
Exhumados por el Sr. Cambronero 
en su a r t í cu lo Cosas de aniano son 
los siguientes. Consta que los coseche-
ros de Madrid sodicitaron rn Jul io de 
1561 " a u t o r i z a c i ó n del Ayuntamiento 
para vender el vino a veinte marave-
dís por el tiempo qne S. M. esmvicre 
en esta v i l l a " . En 18 de agosto el A y u n -
tamiento comis ionó a dos Rogidoies, 
según cierto l ibro de acuerdos de! Con-
cejo, para que, "examinando la casa 
del Estudio de Gramát i ca , informaran 
si se ped ía arrendar a un lal Francis-
co de Monzón durante el tiempo que 
estuviere en esta v i l la la Corte de Su 
Majestad". En 14 de septiembre de 
1562 concede el Ayuntamiento a Juan 
Martínez "el alquiler del poste de Jun-
to a las ca rn i ce r í a s de esta v i l l a f ron-
tero del l ibrero, para poner una mesa 
con molletes por el tiempo que la 
Corte de S. M . estuviere en esta 'Al ia" . 
Pérez Pastor, en su BibHografia ma-
dr i leña , n ú m e r o 545, da cuenta de este 
trabajo del prolornédico D. Cris tóbal 
Pérez Herrera: 
"Discurso a la Católica y Real Ma-
jestad del Rey D. Felipe nuestro Seííor, 
en que se le suplica que, considerando 
las muchas calidades y grandezas de 
la v i l l a de Madrid, se sirva de ver si 
convendr ía honrarla y adornarla de 
muralla y otras cosas que se proponen 
con que mereciese ser Corte perpetua,'" 
Esto lo escr ib ía su autor en 1597. y 
en vista de tales textos, dice con r a -
zón el Sr. Cambronero: "¿No viene a 
demostrar que un año antes de mor i r 
Felipe I I aün no estaba decidido es-
tablecer aqu í perpetuamente la Corte?" 
Por mi parte o b s e r v a r é que en el 
Ordenamiento de las Corles de Ma-
d r i d de 1583, pe t ic ión 56, se recla-
n n n ciertas modificaciones en el modo 
de juzgar a "los presos dte la Cárcel 
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de la v i l l a de Val ladol id y de Madr id 
y otros lugares donde res i í t e^ la Cor-
lo" , sin delerminarse, s egún se ve, 
si t io preferente o Corle perpetua. 
Agregúese a todo esto que Felipe I I I 
la t r as ladó a Valladolid, como es hien 
sabido, en enero de 1601, y volvió a 
trasladarla a Mac-Vh! en febrero de 
1006,. siempre con c ea rúc le r . t r ans i -
tor io acostumbran: ii ^ or sus anteceso-
res. Acaecido e<tx) ú l t i m o , e s c r i b í an 
Juan de Xerez y Lape Deza su c u -
rioso tratado Razón de corte, que i n é -
di to se conserva en la Biblioteca M u -
nic ipal de Madrid ( n ú m e r o 2^35) ; y 
al í í j senvolver uno de los puntos de 
la d i se r tac ión , dicen se t r a t a r á "c-on 
supusif ion que la Corte se afixe y 
perpetua en la v i l l a de Madr id" . L a 
Corte no llegó, p les, a perpetuarse 
en Madrio*, de hecho, hasta entrado 
el siglo X V I I , y, por tanto, cuando en 
1561 se t r a s l adó a esta v i l l a Felipe I I 
con su fami l i a . Consejo y s e rv idum-
bre, no vino sino como tantas otras 
veces h a b í a venido, a pasar una t e m -
porada m á s o menos larga. 
Como aquel Monarca no pensó en 
despojar a Toledo de su tradicional 
s ignif icación y ca rác te r , nacía tiene 
de e x t r a ñ o que los escritores de los 
siglos X V I y X V I I , así toledanos co-
mo forasteros, continuaran conside-
rando y ér iáuec iendo a nuestra c i u -
dad como Corle efectiva, cabeza y m e -
t rópo l i de E s p a ñ a . E l valenciano 
B a r t o l o m é de Vi l la lba efecía en 1577, 
al describir la p roces ión del día del 
Corpus' en Toledo, "que es de loar en 
esto la Corte J1 el Rey de E s p a ñ a " {E l 
pelegrino curioso y grandezas de Es-
p a ñ a , p á g ; 193). En jun io de 1618, 
Salazar de Mendoza enderezaba a la 
Princesa- Isabel' la dedicatoria de su 
obra E l glorioso Doctor San I l de -
fonso... Y en ella afirmaba que T o -
ledo es u]a cabera ¿«a E s p a ñ a en lo 
espir i tual y temporal. $]\h\, asiento, 
Cor'e y ordinaria r ^ klencia de sus. 
Eimperadores y Reyes?- V todav ía en 
}635 pudo repetir, sin oue nadie se 
le opusiera, el jurado Sánchez de So-
r ia , en su curioso l ibro c.Vi prudente 
gobierno de Toledo, que és ta era 
'•(•auega del Imper io de E s p a ñ a " (ca-
p í tu lo I ) . Es, pues, muy cierto que 
Toledo consena hoy intacto el de-
recho de peder t i tularse ¿aboza y aun 
Corte de E s p a ñ a , que n i Felipe I I n i 
sus sucesores le arrebataron. 
La ciuda-j de Tdedo. pues, que a 
m á s de ser me t rópo l i de la Historia, 
de la Iglesia y del Arte españoles , es 
la cabeza de E s p a ñ a , requiere y me-
rece la conces ión por parte de los 
Poderes p ú K i c o s de la legis lación es* 
peoial que, sin coartar su derecho a 
Ja vkJa moderna y las leg í t imas l i -
bertades ciudadanas de sus morado-
res, deje a salvo su admirable y ad-
mirado c a r á c t e r local y su significa-
ción espiritual! de antigua ciuc?ad r e -
gia y de verdadera m e t r ó p o l i de 
Iberia. 
E L CONDE DE CED1LLO 
C O S Q U I L L A S 
MALA iNTEnPUETAClÓN 
Hace algunos días , el opulento bo l -
sista Sr. " Z . " rec ib ió de un amigo su-
yo y c o m p a ñ e r o — a la -azón en viaje 
de recreo por I provincia de l l u e l -
va—, el siguiei i telegrama, expedi-
do en Palos de ...oguer: 
" P r ó x i m a subida Franco. Gran a n i -
m a c i ó n . " 
Nuestro lnombre, interpretando a su 
capricho el telegrama, inv i r t i ó una 
buena suma en adqu i s i c ión de m o -
neda francesa. Y . . . 
¿Cómo resu l tó el negocio? 
Lo ignoramos. Aunque es fama 
que UZ." puso a su socio, 
ayer, este telegrama: 
"Salud, e n c u é n t r o m e bien. 
Negocios franco, muy malos. 
Salgo para ésa en el tren 
de las siete. Espera Palos " 
;ES NATURAL! 
Cerca de Cardiff, y dura ate las ú l 
timas tormentas, es t re l lóse».contra la I 
costa una goleta inglesa. Los t r i p u -
lantes fueron salvados, y cuando se ! 
hallaban en la playa, el timonel, en j 
un acceso de locura, a r r e m e t i ó contra 
líos náu f ragos , de jándolos maltrechos, i 
Luego h u y ó por los acamiiados. F u é 
reducido a la impotencia, tras í m -
probos esfuerzos. 
A l nauta sacó de quicio 
— y h u y ó ipor sendas angostas— 
el ver que, perdido el j u i c i o , 
je iban a cargar las costas. 
ANQISL GARCÍA. 
B a n q u e t e a O . L u i s 
d e Á a P e ñ a 
Galamlemente invitados, asistimos 
al banquete organizado en honor de 
D. Luis de la P e ñ a y Braña , Presiden-
te de la C á m a r a de la Proipiedad. 
El agasajo se ce lebró eri T o u r n i é . 
A la hora del c h a m p a ñ a p ronun-
ciaron discursos ios señores Conde de 
Casal, Gonzá lez -Lhu ia , r.onde de Casa 
Fuerte, Gobernador c i v i l y Minis t ro 
de Trabajo. Estes dos ú l t i m o s fueron 
muy aplaudidos. 
Por ú l t imo , el Sr. De la Peñu. cñ 
un elocuente discurso, hizo resaltar la 
s i tuac ión de los propietarios urbanos. 
Ilecordó los laureles obtenidos por 
el Sr. Cierva y Codorniú. como inven-
tor, del autogiro. 
T e r m i n ó trasladando c; homenaje 
a los Presidentes de las Cáfmra*- de 
E s p a ñ a v al Pleno de la de Madrid. 
E l Sr.' De la P e ñ a fué fe l ic i tad)-
simo. 
E n i i e i v o del G e n e r a l m a r i n a 
L a enfermedad que padec ía el Ge-
neral Marina y de la que dimos las 
primeras noticias en nuestro n ú m e r o 
anterior, ha tenido el tr iste desenlace 
que era de temer. 
. A las siete de la m a ñ a n a del s á -
bado ú l t i m o dejó de exis t i r el ex M i -
nis t ro de la Guerra rodeado de su f a -
mi l i a , de spués de recibir los Santos 
Sacramentos, y ayer domingo, a las 
diez, tuvo lugar el entierro, const i tu-
yendo el acto una sentida prueba de 
ias s i m p a t í a s con que contaba el 
finado. 
En el cortejo marchaban p r imera -
mente, y a los lados de la carroza 
fúnebre , porteros del Senado y de la 
Gran Peña , y d e s p u é s el Clero pa-
r roquia l , con Cruz alzada. 
L a presidencia del duelo estaba 
constituida, en p r imer t é r m i n o , por 
S. A. R. el Infante D. Fernando, que 
ostentaba la r ep re sen t ac ión de Su Ma-
jestad el Rey; por el Vicepresidente 
del Consejo, en funciones de Presi-
dente, General Mar t ínez Anido; por el 
Capi tán general Sr. Duque de RubP; 
por el Minis t ro de la Guerra, Sr. D u -
que de T e t u á n , y por el Director de 
la Guadia c i v i l . General Burguete. y 
figuraban d e s p u é s : el Patriarca de las 
Indias, Dr . Muñoz Izquierdo; los M i -
nistros de Gracia y Justicia, Marina, 
Hacienda y Fomento, y el hi jo del f i -
nado, Cap i tán Médico D. Lnis Marina. 
Segu ían a con t inuac ión representa-
ciones muy nutridas del E jé rc i to , r e -
cordando entre los concurrentes Ca-
p i t á n general de Madrid, Sr. Ardanaz; 
al Comanante general de Alabarderos, 
Sr. Zabalza, y a los Generales A g u i -
lera, Aizpuru , Luque, Olaguer, Marvá, 
Gómez Jordana, Soriano, Andino, S u á -
rez Inc-lán. López Pozas, Moreno' y 
Gi l de Borja, Bazán. Saro, Romeo, Ca-
sanova. Pazos y Ruiz T r i l l o : al Coro-
nel de la Escolta Real, Sr. Garc ía Be-
nífez; el de Alabarderos, Sr. Feduchi ; 
los Sres. Millán Astray. Llanos y otros 
muehos Jefes y Oficiales. 
T a m b i é n figuraban en la comit iva 
los ex Ministros Sres. Cierva, R o d r í -
guez de V i g u r i . Condes de L i z á r r a g a 
y Ccello de Portugal, Marqués do, F i -
gueroa, Espada y Vizconde de Eza, y. 
i '.os Sres. Marfil , Torres Beleña. Muro, 
j Marqués de Arenas, W e y l e r » ( D , Fer -
nando), Sánchez Gómez y muchos más , 
• • " o s nombres sentimos no recordar. 
I Por expresa d ispos ic ión del finado 
j no se t r ibu ta ron los honores de o r -
Descanse en paz tan caballeroso m i -
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DE SOCIEDAD 
Que los manes de cuanto c r o n i s t a 
de sociedad ha habido, vengan en 
a u x i l i o de este novel y osado c o m -
panero que se a t reve a adentrarse 
en el t e r reno que t a n bien y t a n ce-
losamente g u a r d a n ' M a s c a r i l l a " , 
" M o n t e c r i s t o " y " G i l de Esca lan te" . 
Pero como en este p ica ro munuo 
nunca se puede asegurar que n o se 
h a r á tal o cual cosa, h é t e m e a q u í , 
p o r azares del des t ino y veleidades 
del descanso d o m i n i c a l , que me veo 
en el para m í duro, aunque g r a t í s i m o 
trance de ser periodista, y, lo que es 
m á s difíci l aún , en el de hacer una 
reseña de baile... No hace muohas no-
ches, y en p r e v i s i ó n de esto, t o m é una 
l e c c i ó n do uno de los maestros en 
la m a t e r i a y de él a p r e n d í que, 
fuera de bel la , d i s t i n g u i d a y c a r i -
t a t iva , no se le puede l l a m a r nada 
a una dama; eso, s in pe r ju i c io de 
que so merezcan que las l l a m e n 
muchas cosas.. . 
Es t a l i m i t a c i ó n del adjet ivo c o m -
p l i c a m á s a ú n la tarea, pues en e l 
segundo r e n g l ó n se nos acabaron 
los d i t i r a m b o s y no os cosa de r e -
pe t i r l o s n i do poner a va r i a s d i s -
t i n g u i d í s i m a s s e ñ o r a s agrupadas 
en informe mas^a a la sombra de 
una pa r t e de la o r a c i ó n . Y si la d i -
ficultad es enorme en cuanto al l é -
x ico , no lo es menos en cuanto a l 
fondo y a la f o r m a . Yo ya s é que 
bajo este e p í g r a f e cuben las m á s 
h e t e r o g é n e a s cosas y que se puede 
hablar de todo, d e s d é los desas t ro -
sos efectos que hace el a l coho l en 
l a perspec t iva de los salones de 
alguna Embajada, hasta la tiragedia 
de un final de mes s in d inero ( r e -
dundanc ia se l l a m a osa figura p o é -
t i comone t a r i a ) ; pero de todas m a -
neras, no creo cor rec to en u n n e ó -
fito el s a l i rme t an p o r los cer ros 
de Ubeda, y aun m u y a m i pesar, 
opino que la ob l igac ión de todo cro-
n i s t a de sociedad que quiera mere -
cer t a l n o m b r e y los p r i v i l e g i o s a 
él inherentes , es la de t r a t a r de 
asuntos que a lo que l l amamos la 
buena sociedad interesen, en t r e t en -
gan y d i v i e r t a n . 
L a m a t e r i a m á s sabrosa, el dulce 
y r i co ch i smor reo , es f r u t a vedada 
pa ra las le t ras de molde, y s ó l o se 
pueden p u b l i c a r cuando el i m p l a -
cable paso del t i empo ha du lc i f i ca -
do su sabor y la docta y amena 
p l u m a de a l g ú n a c a d é m i c o de va^ 
rias Reales, ocupa sus ooios d i -
p l o m á t i c o s en c o n t á r n o s l o s ; pe ro 
es impos ib l e cuando de algo de ac-
tua l idad , de algo pa lp i t an t e se t r a -
t a . . . , y p o r c ie r to que de m o m e n t o 
s é . dos o tres, cuentos s e m i v e r í d i -
cos, maravillosos.. . , a u n q ü e pued) 
que probablemente voso t ros t a m -
b ién los conozcáis , contados confi-
dencialmente y con el m a r c h a m o 
de u n : "No lo d igas . . . " , de b u t a c ó n 
a b u t a c ó n o alrededor de una f r í a 
te tera—no s iempre ha de ser h u -
meante—, u n martes del Ri tz , en 
e l caso de que p a r a cuando estas 
l í n e a s se p u b l i q u e n s igan siendo 
aun elegantes esoá días , e i m p e r i o -
sas razones de < 'eso de c o n c u -
r r enc i a no hayan obl igado a sus 
i n c ó g n i t a s organizadoras a cam-
b ia r los nuevamente. 
Y a'l encontrarme ante tanta d i f i cu l -
tad, no veo solución mejor n i m á s v e -
raz que la de acudir al clásico molde, 
y relataros, tal y como yo lo v i , la 
magníf ica fiesta que la Vizcondesa de 
Llanteno dió anoche en obsequio de 
sus amistades y con motivo cíe poner 
de largo a sus dos hijas mayores, L a u -
ra y Blanca, dos gemelas, i d é n t i c a m e n -
te guapas e i dén t i c amen te s i m p á t i c a s , 
pero de un parecido tan enorme que 
\ \wvw\wvvvvvwvv%wv^www\vwvv 
Automóviles de sejs cilindros. 
Freno sobre las cuatro ruedas. 
Lujosas carrocerías abiertas: 
y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : R O S A L E S , 4 
para raí no hay manera de d i s t ingu i r -
las n i de s e p a r a r í a s , y esto crea un 
grave conflicto, pues no se concibe la 
manera de piropear a la una sin que 
sobre la otra recaigan los elogios, n i 
veo tampoco la forma de que eí feliz 
mor ta l que le haga la corte a una de 
ella?, pueo'a no hacé r se l a a la otra, p o -
niendo un 50 por 100 de c a r i ñ o en cada 
hermana y un 100 por 100 d»tí celos en 
cada admirador que tenga la otra ge-
mela, en la absoluta certeza de que 
no hay manera de convencerse a sí 
mismo, y mucho menos a los d e m á s , 
de que se pueden separar a estas her-
manas en el afecto y en la admi ra -
ción, por ser igualmente buenas y en-
cantadoras, cualidades heredadas de 
su madre, la Vizcondesa de Llanteno, 
que no sólo nos reconcil ia con el A y u n -
tamiento, sino que nos da gana de ser 
concejal, aunque solo sea supíenle... 
L a fiesta r e su l tó espléndida , como 
dada por quien la cíió, y brillantísima 
por la se l ec t í s ima concurrencia que en 
ella habla : Marquesas de Bermejillo, 
Frontera, Jura-Reail, Sancha, Torre-
Hermosa, Valdoiglesias; Condesas de 1 
Vilana, Biand: n. Guadalhorce, San-
ta Marta de B . M; Vizconttes de í V 
linane?. Navas u : Hoy, Roda; señoras 
y s e ñ o r i t a s de Bo : ón, Cejuela, Cosll, 
Gandarias, Garci-Grande, Linares Ri-
vas, López Dór iga , Luquo, Merry del 
Val , Parra, Pr imo de Rivera, Jordán • 
de U r r í e s , Moreno Ossorio, Soriano, 
López Roberts, Escobar, Valdés-Faul i , I 
V i l l a r y Vi l la te , y otras que senliraos 
no recordar. 
G I L I T O 
E l M o n u m e n t o 
a C e r v a n t e s e n M a d r i d 
Ayer se r e u n i ó nuevamente la Junta 
encargada por el Gobierno de la erec-
ción del monumento a Cervantes, qu» 
se construye en la plaza de España, 
de esta corte, y cuyos trabajos yan 
muy a l l a n t a d o s , a fin de cambiar 
impresiones y reanudar la suscripción 
correspondiente, a la que ¿a adhirie-
ron entidades y particulares de toda 
la nación y de las Repúbl icas herma-
nas de ul tramar. 
E l Comité aüopló , además , acuerdos 
que fenclrán inmediata rea l izac ión y i 
h a b r á n de con t r ibu i r a que el gran-
dioso monumento, premiado en p ú b l l J 
co certamen, p e r p e t ú e la memoria de | 
escritor m á s esclarecido con que cueca 
ta el idioma castellano. Sin perjuicio' 
de o'ar en breve a la publicidad la 
lista de lo recaudado para este fin, « • 
Junta hace presente que so admiíeii; 
donativos en todas la? -ueursaios deU 
Banco de E s p a ñ a , sea cual fue:o Sal 
cuan t í a . 
N O T ! C ! A | 
Centro de ÍUjos de Madrid.—En vis-j 
la del éxi to obtenido por las c i á a l 
que Cl Centro de Hijos de Madrid sosj 
tiene en su Casa de Esludios, H e n M 
Cortés , 11, c o n t i n ú a anicrta la ni;tlrí- | 
cula, sin que para ello sea preciso -M 
socio de c?icba entidad. 
Peninsular F . CfSTctelebrará junt j 
general o rd inar ia el mié rco les 3 do loj 
corrientes, a las nueve y cuarto de l] 
noche, en Calvo Asencio. 16. eseueM 
Por tener que t ra tar asuntos de ven 
dadero in t e ré s se ruega "¡a a s i s t eno í 
a la misma. ' 
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"RAID" E S P A Ñ A - A R G E N T I N A 
N U E S T R O S A V I A D O R E S L L E G A N A P E R N A M B U C O A L A S 19 ,15 
EL NOTICIERO DEL LUNES se honra 
publ icandú las adjuntas cuarti l las del 
i lustre marino y pi loto aviador don 
Fernando Sartorius y Díaz de Mendo-
za, Vizconde de Priego, Vicepresiden-
te del Real Aero Club de E s p a ñ a : 
" E l r a id de av iac ión Palos-Buenos 
Aires emprendido por los aviadores es-
pañoles , se es tá desarrollando con to -
do éxi to . La etapa del sábado , do 2.400 
k i lóme t ros en diez y seis horas, esta-
blece un record mundial de distancia 
y du rac ión en h id roav ión . La escala 
en Fernando de Noronha, prevista 
siempre por Franco en el ca ío de f a l -
tarles gasolina para llegar a Pernam-
buco, se hizo con toda normalidad, a 
pesar de las muchas dificultades que 
•ofrecía un amerrizaje de noche con 
mar brava, según el radiograma que se 
rec ib ió . El decidido p ropós i to de l l e -
var a feliz t é r m i n o tan magna empre-
sa, acor tó los momentos de descanso 
que tanto necesitaban d e s p u é s de la 
ruda jornada del día anterior, salien-
do de Noronha a las tres y quince de la 
tarde de ayer domingo, y recorriendo 
los 550 k i l ó m e t r o s para llegar a Per-
nambuco a las siete y quince minutos 
(de Greenwich), tardando en el viaje ¡ 
cuatro horas y lucliando con las des-
favorables condiciono? del tiempo. A l 
llegar al continente americano queda 
lograda la parte m á s interesante de 
o-ln ra id , en el que van unidos el v a -
lor de nuestros aviadores con su bien 
demostrada competencia científ ica." 
E L " R A I D " D E L " P L U S U L T R A " 
Después de las noticias recibidas en 
la madrugada del sábado al domingo, 
y que fueron r á p i d a m e n t e conocidas 
del públ ieo , merced al magnífico ser-
vicio que ha facili tado la Compañ ía 
Nacional de Te leg ra f í a sin Hilos, la 
ansiedad por el éxi to del r a id Espa-
ña -Buenos Aires se ha calmado un 
tanto, pues todos tenemos la certeza 
de que el vuelo desde Fernando No-
ronha a Pcrnambuco no ofrece d i f i cu l -
tad alguna para quienes han sabido 
vencer de tan br i l lante manera las 
que ofrecía la dura etapa de 2.400 k i -
lóme t ros , en la que han batido varios 
records mundiales de du rac ión y dis-
tancia en h id roav ión . 
E l vuelo fué esp lénd ido , y duran-
te él no se ha notado la menor d i f l -
oultad, lo que demuestra la exacta 
p r e p a r a c i ó n , tanto, que ¡según tole-
grama de nuestro Minis t ro en Río de 
Janeiro, la razón que les impuso a 
amerrizar en la isla de Noronha, fué 
lo avanzado de la hora, cerca de las 
nneve de la noche, y el tener noticias 
me te reo lóg icas que no acusaban todo 
el buen tiempo deseable y no querer 
Franco, por tanto, seguir viaje hasta 
Pernambuco, aun cuando es muy po-
sible que hubiera podido llegar en 
vuelo directo, prefiriendo conformar-
se estrictamente con el i t ine ra r io t r a -
zado y hacer la ya prevista escala, 
dando con ella una prueba más de su 
sensata prudencia, que le ha condu-
cido al t r i un fo . 
L a idea de nues t ros aviadores 
ora despegar el domingo a p r i m a r a 
hora de la m a ñ a n a , pero el t iempo 
no se ha mos t rado favorable , y una 
v io len ta l l u v i a les ha impedido h a -
cerlo has ta las tres de la tarde, 
ho ra de Greenwich . E l "Plus U l -
t r a " fué remolcado desde enfrente 
a la e s t a c i ó n de amar re del I t a l c a -
ble, donde h a b í a quedado fondeado, 
a enmedio de la b a h í a , desdo donde 
e m p r e n d i ó f á c i l m e n t e su vuelo a 
Pernambuco 
L l e g a d a a ¡ a s costas b r a s i l e r a s 
A las 7,15 de la tarde, hora de 
Greenwich, amcrrizó el Coman-
dante Franco en la bahía de Re-
cife (Pernambuco), siendo re-
cibido solemnemente por mu-
chos barcos empavesados, que 
no cesaban de sonar sus sirenas, 
mientras el aparato, naveqando 
lentamente, cruzaba entre ellos. 
Las autoridades y nuestro Cón-
sul salieron a su encuentro en 
una falúa de Sanidad, dando la 
bienvenida a los intrépidos 
aviadores. 
Noticias compi e m e n t a r í a s 
El Comadante Franco "ha podido 
celebrar una conferencia i n a l á m -
br ica con el Sr. B o n í t e z , nues t ro 
.Ministro en el B r a s i l , y en ella le 
ha mani fes tado su s a t i s f a c c i ó n p o r 
el éx i to del " r a i d " , d i c i é n d o l e que 
es un verdadero paseo. Se mues t ra 
sat isfecho de su m e c á n i c o Rada, 
qu ien cuida con todo esmero de los 
motores , los que en tan ruda etapa 
se han mos t rado dignos de la fama 
que merecidamente gozan, no h a -
biendp ocasionado la m á s m í n i m a 
molest ia ^ dando eji todo momento 
u n esfuerzo regu la r y constante , y 
cuando se les ha pedido u n exceso 
de t raba jo , como en el momento de 
despegar de Cabo Verde, han sabL-
do rendi r , generosos, su m á x i m a 
potencia . 
De los aparatos de rad iogonomet r í ' a 
y r ad io t e l eg ra f í a se muestran los' 
aviadores igualmente satisfechos, y es 
prueba e l o cu en t í s i ma el que p r á c t i -
camente no han sufrido desviac ión a l -
guna en su ru la , pues la m á x i m a 
apreciada hasta ahora no llega a cua-
renta millas, o sean escasamente se-
tenta k i lómet ros , cantidad desprecia-
ble si se tiene en cuenta los miles 
que ya van recorridos. 
Es tanc ia en Pernambuco. 
Esta se p r o l o n g a r á durante tres d ías 
para dar lugar a que el barco de gue-
r r a que les a c o m p a ñ a r á en su viaje 
l legue a puer to b ra s i l e ro . 
Durante esos días se o c u p a r á n los 
aviadores en repasar el estado del 
aparato. 
Probablemente r e a n u d a r á n vuelo el 
día 3 para Río de Janeiro, haciendo 
escala en Bahfa. 
I n v i t a c i ó n de la R e p ú b l i c a de G u a -
t emala . 
El General Orel i ana. Presidente 
do Guatemala, ha hecho telegrafiar 
of ic ia lmente a Franco , i n v i t á n d o l e 
a v i s i t a r dicho p a í s , para lo que le 
ofrece todo g é n e r o de facilidade.s, 
p r o p o n i é t i d o l e que descienda en el 
lago de A m a l i l l á n , d is lan te 12 k i l ó -
metros de la cap i t a l . 
F e l i c i t a c i ó n a Franco . 
Comandante F ranco . — Pe rnam-
b u c o . — Centro E j é r c i t o y Armada 
fe l i c i t a do todo c o r a z ó n bravos 
c o m p a ñ e r o s . 
TUBERIA DE CEMENTO 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica: V I R G E N D E L P U E R T O 2 
M A D R I D 
N O T A S P A L A T I N S 
Su Majestad el Rey ha regresado 
esta m a ñ a n a tfe su excurs ión cine-
gé t ica ; en la es tación le esperaban él 
Vicepresidente del Gobierno, el Jefe 
superior de Policía , un Ayudante del 
Infante D . Arfonso, el Sr. Dominé y 
otros varios Su MajeMad sa ludó a las 
personas que le esperaban y m a r c h ó 
segui t í amente a Palacio., 
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NOTAS D E UN CORREO D E GABINETE 
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
U . R. 
L a i n d u s t r i a ru sa a t rav iesa p o r 
la c r i s i s m á s grande que desde la 
i n s t a u r a c i ó n de l r é g i m e n bo lchev i -
que se ha conoc ido ; e s t á a c tua lmen-
te incapac i tada para p r o d u c i r n i en 
cant idad n i en ca l idad lo que su 
mercado rec lama, y esto obl iga a 
c o m p r a r en el ex t ran je ro toda una 
i serie de a r t í c u l o s que antes se f a -
br icaban den t ro del p a í s ; es m á s , 
t an to la m a q u i n a r i a como el u t i l l a -
j e han de ser forzosamente renova-
dos, y el famoso s is tema de con dos 
m á q u i n a s hacer una sola, u t i l i z a n -
do de cada una las piezas en buen 
estado, ha l levado a la casi desapa-
r i c i ó n de toda m e c á n i c a , y n a t u r a l -
mente, no hay r n á s remedio que 
acudi r fuera de Rusia pa ra t r a t a r de 
p rocura r se los i n s t r u m e n t o s del 
! t raba jo i n d u s t r i a l que han de sus-
t i t u i r a los que el t i empo y el ma l 
t r a to d i e ron fln. 
Con la i n d u s t r i a a g r í c o l a pasa 
I exactamente lo mismo , son necesa-
. r i as h e r r a m i e n t a s y m á q u i n a s de 
i labranza; pero como tampoco se en-
* c u e n t r a n en cant idad aprcciable 
• dent ro del t e r r i t o r i o de las R e p ú b l i -
cas S o v i é t i c a s , hay que acudi r l'uora 
en demanda de ellas, y todo eso crea 
una r e l a c i ó n de dependencia con 
; aquellos Estados cap i t a l i s t a s y b u r -
gueses qin% p o r p r o d u c i i en a b u n -
dancia todos los elementos Ind i s -
pensables en la v ida moderna, pue-
' den f a c i l i t a r l o s en condiciones nor -
males, Pero prec isamente la n o r m a -
. l idad de las condic iones estr iba en 
I su pago; concediendo c r é d i t o s m á s 
. o menos la rgos , s e g ú n sea la so l -
" v e n c í a del deudor, o e x i g i é n d o l o a l 
contado cuando el c r é d i t o que m e -
• rece es de t a n poca mon ta que no 
•i pe rmi t e ap lazar los . 
Como Rusia la ú n i c a g a r a n t í a que 
p o d í a ofrecer a l mercado ex t r an je -
r o era la e x p l o t a c i ó n de sus p r o d u c -
tos na tu ra les mediante su expor t a -
c i ó n , cuando se c e r c i o r ó de que en 
1925 se anunciaba una cosecha 
m a g n í f i c a , tan to que ha sido la me-
j o r que se r e g i s t r a desde 1913, se 
a p r e s u r ó a hacer pedidos y m á s pe-
d idos que p r o m e t í a pagar con el 
f r u t o de su suelo, y precisamente 
esa a b u n d a n t í s i m a r e c o l e c c i ó n , esa 
e o n f i r m a c i ó n favorable de todas las 
previs iones , ha sido lo que ha c rea -
do el estado c r í t i c o p o r q u e a t rav ie -
s . s . 
sa en este momento , pues los So-
vie ts se o l v i d a r o n del factor h o m -
bre. . . , de la ac t i t ud que a d o p t a r í a n 
los campesinos. Y é s t a ha sido r a -
dica l y terminantemente opuesta a 
que se expor ta ra n i u n só lo g rano 
de t r i g o , y mucho menos el v e n d é r -
selo a las comisiones oficiales de 
compra y a los precios de tasa m a r -
cados .por 'Moscú, y, por tanto, al 
fa l la r les esta pa r t i da se Ies ha de-
r r u m b a d o todo su p r o g r a m a de co-
mercio exter ior , y ahora no pueden 
hacer f rente a los pagos de las p r i -
meras m e r c a n c í a s , ya entregadas, y 
las casas produc toras se niegan, y 
con r a z ó n , a seguir haciendo e n v í o s 
m ien t r a s no se sa t isfagan los ya 
recibidos. 
Esto ha creado una s i t u a c i ó n en 
extremo precaria, ya que en el e jer-
cicio e c o n ó m i c o an t e r io r se c e r r ó , 
por lo que a l comercio exter ior se 
refiere, con l i n défici t de 140 m i l l o -
nes de rublos oro, lo que ha d i s -
minu ido en g r an par te las reservas 
del precioso metal, que sólo usa Ru-
sia en sus relaciones con los p a í s e s 
burgueses, y lo que aun les queda 
no basta para ga ran t i za r los c r é -
di tos n i l i q u i d a r a cor to plazo las 
m e r c a n c í a s compradas y que espe-
j aban poder sat isfacer con el i m -
por te de la venta del t r i g o ; por tan-
to, la s i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a n vis a vis de ios d e m á s Eistados 
no es la del e s p l é n d i d o a is lamiento 
n i muchu menos; es una especie de 
r e l a c i ó n de s u b o r d i n a c i ó n , pues no 
ven la manera do garan t iza r las 
compras qus i r remis iblemente t ie -
nen que bacer durante el a ñ o 1926, 
y se esfuerzan por encont ra r c r é d i -
to, sea como sea. 
Para ello han empezado muy h á -
b i lmente uan c a m p a ñ a pacifista, ha-
ciendo sus dir igentes las m á s e x p l í -
citas declaraciones, entre las q;i( 
descuel lan las de S t a l i n é , quien s in 
recordar documentos oficiales so-
v i é t i c o s y la conducta seguida d u -
ran te a ñ o s enteros, dice c a t e g ó r i -
camente : "Que las personas que 
a t r i buyen a los comunis tas la o rga -
n i z a c i ó n de conspiraciones con t r a 
los Gobiernos europeos y el que t o -
m a n par te en actos t e r ro r i s t a s como 
el de la Catedral de Sof ía , deben 
ber, de una. vez para s iempre, 
la R e p ú b l i c a de los Soviets no UÍ 
nada que ver con la t e o r í a del lo.rrq 
ind iv idua l n i con las conspi rac io i 
t o n t r a personal idades." Por ot 
par te se habla, y en estas misr 
co lumnas lo hemos comentado, de 
posible i n t e r v e n c i ó n de la U. R. s. 
en la p r ó x i m a Conferencia del de 
arme, y Rykow recorre Eu ropa pr^ 
dicando casi la paz y la concorda 
un iversa l . Es ta maniobra , que tier 
por objeto aca l la r en lo posible to 
dos los recelos y todas las susplca 
cias de los p a í s e s que pueden si 
m i n i s t r a r l e s las m e r c a n c í a s necel 
r ias a l a r e o r g a n i z a c i ó n de la ecS 
n o m í a bolchevique, e s t á contrarres , 
tada por l a o b s e r v a c i ó n constanl 
del f e n ó m e n o de que a todo moví 
miento pacif is ta ruso sigue luogc 
una v io len ta r e a c c i ó n , manifestade 
en los m á s extremados ataques. 
E n este momen to Rusia necesita 
del aux i l io de los d e m á s p a í s e s para 
fortalecerse in te r io rmente , apreste 
dose as í para la mejor continuaciór 
dn sus planes, y para el lo no vaciU 
en adoptar una p o l í t i c a oportunista, 
que, predicada recientemente por 
Staline, ha dado como primera 
mues t ra la t rans igenc ia con los 
campesinos al to le rar les la actitud 
de franca r e b e l d í a en que se han 
colocado. Las razones de este mo-
vimiento son senci l las y q u i z á s se 
puedan reduci r a dos pr inc ipa les . 
I. E l deseo de los agr icu l to res de 
cons t i t u i r una reserva impor tan te 
con los excedentes de la a b u n d a n t í -
sima cosecha de esle a ñ o , en evi ta-
c ión de p r ó x i m a s calamidades, y 
II. E l que los labradores q u e r í a n 
comprar con el p roduc to de la venta 
de sus t r igos los ú t i l e s a g r í c o l a s 
que le son indispensables; pero co-
mo en Rusia h a b í a muy pocos, los 
vendedores que p o s e í a n algunos los 
elevaron desmesuradamente de p r e -
cio, a lo que s i g u i ó un alza en los 
j productos naturales , con t ra r re s t an -
I lo a s í el sobrevalor que t e n í a n que 
i pagar, lo que hizo que el campesi-
no se negara a venderlo a l Gobierno 
al precio de tasa, m u y infe r io r al 
que en el mercado se cotizaba. 
Por p r i m e r a vez en la h i s to r i a 
s o v i é t i c a esta r ebe ld í a no só lo no 
fué seguida de cruento castigo, s ino 
que los d i r igentes se av in ie ron r á -
pidos, al lanando y suavizando toda 
dif icul tad, permi t iendo que se le ne-
r h u m N E G R I T A 
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gara el t r i g o , o, lo que es lo m i s m o , 
que u n elemento d i s t in to del G o -
bierno p r o l e t a r i o le d iera y le ga-
na ra t a n impor t an te ba ta l l a e c o n ó -
mica , y esto debe tenerse m u y en 
cuenta por todos los d e m á s p a í s e s , 
pues es una p r i m e r a brecha ab ie r ta 
en la m u r a l l a de a i s l amien to que 
rodeaba a los Soviets . Las razones 
que han mot ivado esto parecen ha-
l larse en e l hecho de que a c t u a l -
mente el e j é r c i t o r o j o se h a l l a com-
puesto p o r casi u n 90 por lOQ de 
campesinos, en v i r t u d de la o r g a n i -
z a c i ó n que le d ió T r o s t k y y en el 
reconocimiento consagrado en la 
nueva tendencia p o l í t i c a l l amada 
N . E . P., de que el campesino tiene 
l a p rop iedad sobre lo que produce, 
no s ó l o el suelo cu l t ivado p o r él, 
s ino t a m b i é n por personas a sus 
ó r d e n e s y a su sueldo. 
A esto se ha l legado porque los 
d i rec tores daá comunismo y Bukar i f t , 
m u y p r i n c i p a l m e n t e , han v i s to en 
los ag ra r ios rusos , no só lo los p r o -
ductores de la p r i n c i p a l r iqueza n a -
c iona l , casi l a ú n i c a , s ino que han 
c r e í d o encont ra r en el los los a l i a -
dos necesarios pa ra que se explote 
debidamente, y por eso, d e s p u é s del 
fracaso de la i m p l a n t a c i ó n c o m u -
n i s t a en e l campo, se h a n conven-
cido de que la ú n i c a manera de c o n -
seguir el r e s u r g i m i e n t o era con -
qu i s t a r a los ag r i cu l to res y r e cono -
cerles u n c ie r to derecho de p r o p i e -
dad, aunque en el seno del p a r t i d o 
y en las conferencias en t re los m á s 
puros l en in i s tas s ó l o consideren 
esta c o n c e s i ó n como t r a n s i t o r i a y 
t e m p o r a l , y, na tu ra lmente , no ven 
inconvenien te a lguno en vo lve r m á s 
tarde sobre este acuerdo, cuando 
hayan conseguido la e s t a b i l i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a en el i n t e r i o r de Rusia, 
y ev i ten a s í el ser feudatar ios de 
los p a í s e s cap i ta l i s t as . 
Claro e s t á que esto tiene un pe-
l i g r o , y ya lo ha s e ñ a l a d o Zinovief f , 
y es la creencia de que todo el lo 
s i rva pa ra for ta lecer los elementos 
a n t i c o m u n i s t a s , a p o y á n d o s e en los 
laibradores, los cuales nunca , n i en 
n i n g ú n p a í s , h a n sido afectos a esas 
t e o r í a s ex t remis tas , pref i r iendo, co-
mo todo el que l lene algo que pe r -
der, una p o l í t i c a moderadamente 
conservadora a los cambios bruscos 
que des t ruyen la marcha a d m i n i s -
t r a t i v a y p o l í t i c a de l a n a c i ó n . 
E s t á n , por tan to , los Estados eu-
JJ^peos en las mejores condiciones 
de defensa imaginables , pues senci-
l lamente con d e s o í r los re i terados 
l l amamien tos e c o n ó m i c o s que les 
hace la U . R. S. S., pueden c o m p r o -
meter g randemente su e c o n o m í a i n -
te r io r , lo que les l l e v a r á a crear, 
dent ro del m i s m o t e r r i t o r i o s o v i é -
t ico , u n cent ro , un n ú c l e o que alec-
cionado ya por la exper iencia de que 
el poder de Moscú puede desobe-
decerse, s i n que ello e n t r a ñ e g r a n -
des pe l igros , s e r á n los mejores y 
m á s fieles aliados para toda c a m p a ñ a 
antibolchevique, pero para ello es 
necesario que se exi ja la desapar i -
c ión del m o n o p o l i o del comerc io ex-
t e r i o r y que se pueda t r a l a r conier-
c ia lmente con los verdaderos p r o -
ductores de l a ú n i c a r iqueza e fec t i -
va r u s a : con los campesinos. 
J. L-R. 
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rAQUJUllAFiA, por Mart n Kjaáia. Redaeta-ia -n 
orma que hace innecesario el p'ofesor, Teicera edición. 
• ••la pe íe tas . Librería Moya, Carreta», ?7'. M A D l l ' U 
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N u e s t r a S e ñ o r a de M a d r i d 
Mañana , a las diez, se ce l eb ra rá , en 
la capil la del Hospital provincial , una 
solemne función religiosa, dedicada a 
Nuestra S e ñ o r a de Madrid. 
Dicha fiesta, que ha estado por m u -
cho tiempo olvidada, ha sido restable-
cida por el Ayuntamiento de Madrid, 
cumpliendo con ello el acuerdo que 
consta en acta de 29 de enero de 1582. 
Con tal motivo c o n c u r r i r á n al r e l i -
gioso acto el Alcalde y una Comisión 
de Concejales y el pleno de la Comi -
sión p rov inc ia l permanente, con su 
Presidente, Sr. Salcedo Bermej i l lo . 
A m á s de la ceremonia religiosa, se 
d a r á una comida extraordinaria a los 
enfermos del EstaMecimionto, costea-
da por la Municipal idad. 
De la e x t r a ñ a manera de cómo llegó 
la h e r m o s í s i m a imagen, pues lo es 
ciertamente, al Hospital provincia l , 
vamos a dar unos breves detalles a 
nuestros lectores. 
Cierto hombre de noble alcurnia, lite-
ra de costumbres depravadas, la robó 
en una ermi ta del Arzobispado de T o -
ledo, cuyo nombre no se hizo p ú b l i -
co para evi tar reclamaciones. La t r a -
jo a Madrid, a una casa de mala nota 
de la Concepción J e r ó n i m a , y l a colo-
có, vestida con un elegante traje y con 
una gu i t a r ra en la mano, en el ba l -
cón de la misma. Las gentes que pa-
saban por la calle se paraban a m i r a r -
la, pa rec i éndo les a todos que tocaba 
cuando el que lo h a c í a era el sujeto 
C H A M P A G N E E L G A I T E R O 
que la hab í a robado, que, puesto de-
t rás de.ella, tocaba instrumento igual 
con singular m a e s t r í a . Cómplices de 
é s t e eran dos mujeres que se dedica-
ban al infame comercio que en la casa 
se hac í a . 
Así , a tan sacrilegos y abominables 
oficios, estuvo destinada la imagen, 
hasta que por confidencias de una de 
lao mujercil las de la casa, l legó la no-
•ticia de lo que o c u r r í a a ú n caballero 
que denunc ió el hecho al entonces co-
rregidor de la v i l l a D . Lu i s Ga i l án de . 
Avala, qi^ien condenó a galeras al i n -
fame autor de tan horrendo delito y 
dispuso que, solemnemente, se l leva-
ra ta imagen ai Hospital p rov inc ia l . 
Así se verif icó, y en 2 de febrero de 
1582, se la t r a s l adó precesionalmente 
a dicho establecimiento. Desde enton-
ces, y cumpliendo el acuerdo a que 
autos nos referimos, se ha venido ce-
lebrando en dicha fecha s o l e m n í s i m o 
culto, que suf r ió una i n t e r r u p c i ó n 
cuando los vientos revolucionarios del 
segundo tercio del siglo x ix h ic ieron 
olvidar este piadoso culto, que ahora 
restablecen—y oja lá no vuelva a s e í 
olvidado—las Corporaciones p r o v i n -
cial y munic ipa l . 
v \ v w v w w v w v w v v v w w w ^ ^ v w w v\%« 
S u c e s o r d e ( i . P e r e a n t ó n 
C u e s t a S t o . D o m i n g o , 1. 
M A D R I D 
Cristaiería para instalaciones co-
merciales y edificios de nueva 
construcción. 
Muestras decoradas y grabadas 
en lunas y cristales dobles. 
Numerosos modelos de verdade-
ro gusto artístico, por su clari-
dad y sencillez. 
Lunas biseladas para toda clase 
de muebles. 
INTERESA AL PUBLICO PEDIR 
PRESUPUESTOS A ESTA CASA, 
SIEMPRE C O N V E N I E N T E S 
Y ECONOMICOS 
T e l é f o n o 3 3 - 2 6 M . 
E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s 
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M A R R U E C O S 
Resumen de noticias del Protectorado durante la última semana. 
Zona de Melü la . — E n la noohe 
úel 25 u n grupo de m a h z n í e s de l a 
oficina de Dar Mizzian se i n t e r n ó en 
Beni Clichex y s o r p r e n d i ó a una 
guardia enemiga, matando a su jefe, 
e l caid A l - L a l - Z a r i o h , cuyo fus i l r e -
cogió . 
E l caid rebelde de Mtalza A l - L a l -
I l a m ú hizo su p r e s e n t a c i ó n el d í a 26 
ante las autoridades i nd ígenas de la 
rabi la ; es persona de gran prestigio 
y era el notable m á s importante de 
ella que quedaba en la r ebe ld ía , por 
lo que puede decirse que, con su su-
mis ión , e s t á al lado del Majzen todo 
Mtalza. 
Durante la semana se han presen-
fado algunas famil ias de Tensaman, 
Beni Said insumiso y Gueznaia, es-
tas ú l t i m a s en el zoco Tplatza de 
Ulad Bubeker. 
Zona de T e t u á n . — S e ha dado ua 
gran paso para la s u m i s i ó n de la 
parte or ienta l de la cabila de A n -
yera. T a l tendencia favorable ha sido 
lomentada por la acción del Muyahed, 
kaid recientemente sometido que se 
es t ab lec ió en Hamma con una idala 
consti tuida por gentes adictas, l o -
grando la p r e s e n t a c i ó n a Ben-Al í , 
caid de l a cabila, de Kaddur Kanya, 
de ex t raord inar io relieve entre los 
rebeldes por sus muclias f echo r í a s . 
Además , son dignas de s e ñ a l a r la p re -
sen tac ión al mismo caid B e n - A l f de 
los poblados de Yarga, A i n Fojoj y 
Yebel Haman, y las y e m á a s de Zauia 
y Beni Madam, ambas de la f racc ión 
de B a r k o k i e n ; la del Yanana y, por 
ú l t i m o , la importante r e u n i ó n efec-
tuada en el Zoco el Jemis el d í a 28, 
en la que acordaron hacer entrega 
al Majzen del armamento exigido en 
las condiciones de s u m i s i ó n e i r a 
T e t u á n a efectuar solemnemente és l a . 
Todo ello induce a pensar en la t o -
la" s u m i s i ó n de tan i m p o r t a n t í s i m a 
cabila que tan dispuesta se halla á 
la paz. -] 
T a m b i é n es not ic ia muy satisfac-
tor ia la s u m i s i ó n del Haus Zad in i , 
que es la f racc ión de la cabila del 
Haus situada al noroeste de T e t u á n . 
Esta s u m i s i ó n ' ha sido próvocat la por 
l a coacc ión del caid de Uadras A b d -
o i - K r i m , que con BU harka, apoya-
da por m e h a z n í e s , avanzó el d ía 25 
sobre Zadina, Ruanues y Yaabak, c u -
yos habitante?, temerosos del cast i -
go que pudiera imponerles, h ic ieron 
inmediatamente acto de sumis ión . E l 
caid, con ^u gente, reforzada con ha -
bitantes de estos poblados reciente-
mente sometidos, quedó en ellos para 
cont inuar su acción sobre los d e m á s 
de la cabila; pero no fué necesaria, 
porque el d ía 28 acudieron todos 
ellos á someterse, sin m á s excepción 
que el aduar de Tzerrantz, situado en 
plena sierra defl Haus y eu el ext re-
mo de la cabila m á s alejado ae T e -
t u á n . Los sometidos han empezado 
el mismo día 28 la entrega del ar-
mamento exigido. 
Hay que seña'iar, a d e m á s , en este 
sector de la zona, un golpe de mano 
efectuado el día 26 por la in terven- , 
ción de Sania S u l t á n (Beni Hozinar), 
que dió por resultado apoderarse de 
veint icinco cabezas de ganado; la ac-
l i t u d deil poblado de Yarguist (Beni 
Hozmar), situado al sur de Gorgues, 
qdé se ha d i r ig ido a la Oficina de 
In te rvenc ión , entablando relacione* 
para someterse; la ac tuac ión de la 
irente de Beni Marchan refugiada en 
Teyala (Uadras), que detuvo al i n -
leryehtbr r i feño de Beni Mesauar, 
caid Kahal el Kaddad, y lo e n t r e g ó 
on la Oficina del Fondak, y el m o -
vimiento de s u m i s i ó n en la cabila 
dte Beni-Ider , donde siguen presen-
tándose familias de Menkal y Amsal , 
SB ha presentado la y e m á a de K e r a -
kox. con su jefe, y se e s t á en re la -
ciones con las fracciones de Aonzar, 
Abudes y los poblados de A i n Abot 
y Zai iula , que desean someterse. 
En Beni Mesauar, los pohlados de 
Beni Hak im, Handak S e ñ a n y Beni 
Harchan se han presmtado al caid 
Sol-Laü para someterse. Los somet i -
dos de esta cabila dieron en la no -
che del 25 un golpe de mano en el 
poblado de Fc ín l sa de Yebel Hebib, 
a p o d e r á n d o s e de i90 cabezas de ga-
nado cab r ío , y el d ía 26; on una nue-
va razzia, cogieron 27 m á s . El 28 el 
caid Sel-Lal con su gente, y apoyado 
por noventa mehaznes de la I n t e r -
venc ión de R'gaia, ocupó Bugabex, 
cuartel general de los r i f eños , a h u -
yentando a la guardia eneaoaiga, a la 
que hizo dos m u e r t e » y cuatro pr is io-
neros, a p o d e r á n d o s e de todo el mate-
r i a l de que d i spon ían . E l caid Sel-
L a l prosigue su acción sobre Yebel 
Hebid y Beni Ider, que so muestran 
indecisos. 
Zona de Larache.—No hay noticia? 
importantes de ella. E l caid Mesaud, 
jefe de la concen t r ac ión r i f e ñ a que ac-
tuaba sobre Beni Gorfet, y que en la 
semana anterior fué perseguido y ex-
pulsado de varios poblados x^or los so-
metidos de esta cabila, se encuent 
en Beni Arós y no ha vuelto a ej 
oer acción alguna. 
L a gente sometida de Ahí Senf ha 
hecho acto de presencia en la Ofici-
na de I n t e r v e n c i ó n para rei terar su ad-
hes ión y buenas disposiciones de re-
chazar cualquier p r e s i ó n que reciba 
de parte de los rebeldes. 
S e g ú n informes, los principales de 
la cabila de Beni-Sicar, han tenido en 
A i n Ziata una r eun ión , a la que ha 
acudido gente de Ahí Serif, acordan-
do en ella escribir al Interventor 
(carta que ha sido recibida), par t ic i -
pándo le sus deseos de acudir al Go-
bierno, hac iéndo le ver el oslado de 
pobreza en que se encuentran, que no 
quieren seguir la guerra y pidiéndole 
sea intermediario con el Majzen para 
que la av iac ión no les moleste a cam-
bio de manifestarse obedientes con e! 
Mando. Manifiestan t a m b i é n en la car-
ta, que el caid A l m a n i y los que le l i -
guen, fueron a ver a Abd-e l -Kr im 
Taguesut, y que han acordado en la 
cabila, reunirse todas las Yemáas 
cuando a q u é l l o s regresen, para 
ins ta r les a que se unan a ollas en 
su mov imien to de s u m i s i ó n a l Maj-
zen. 
Su Al teza la In fan ta L u i s a repar-i 
t ió en la zona el aguinaldo del sol-
dado. L l e g ó a Larache el día 25 
por la tarde, d e s p u é s de visitar 611 
A r c i l a a S. A. el Ja l i fa , ou cuya re-< 
sidencia fué obsequiada con un te 
y cumpl imentada por las autorida-
des. E l d í a 26 v i s i t ó el campamc"-
to del T z e n i i ^ y r e v i s t ó la oolumna. 
que a l l í t iene su baso, que dos-iló 
ante S. A. , a s í como m á s de 5 000 
moros , muchos de el los de la par te 
de Beni Gorfe t , r e c i é n sometida, 
regresando d e s p u é s a Larache,. d o n -
de v i s i t ó el Hosp i t a l c en t r a l . E l d í a 
27 se t r a s l a d ó a A l c á z a r , donde í « 6 
rec ibida por las autoridades y cor-
poraciones y r e v i s t ó a las fuerzas 
de la g u a r n i c i ó n , que desfi laron 
d e s p u é s ante S. A . seguidas por 
m á s de 6.000 moros de las cahitas 
de J o l t y Ah l -Se r i f , con sus c a í d e s 
a l f r en te ; d e s p u é s tuvo lugar una 
r e c e p c i ó n m u y c o n c u r r i d a ; v i s i t ó el 
h o s p i t a l y a s i s t i ó a la comida o f i -
c i a l en el campamento de Regula-
res, a l a que t a m b i é n a s i s t i ó el Co-
ronel f r a n c é s Defrere, jefe del 
Círculo de Uazán y otros oficia ks 
franceses. Por la ta rde r e g r e s ó a 
La rache , donde v i s i t ó el hospr t^ l 
de la Cruz Roja, quedando con el lo 
t e rminada la v i s i t a of icia! de Su A l -
teza. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E N M A D R I D , L A G I M N Á S T I C A V E N C E 
C O N T O D A J U S T I C I A , A L A T H L É T I C 
E l Celta vence al Deportivo—El Osasuna, al vencer a la Real Sociedad, regala el campeonato 
al Real Unión.—El Barcelona derrota al Europa y el Athlétic al Arenas. 
Apremios de espacio nos impiden 
ger todo lo extensos que q u i s i é r a m o s 
en esta jornada, llena toda ella cíe 
emoción e i n t e r é s . 
A l campo del Athlé t ic acudió b á s -
tanlo públ ico, vivamente interesado 
por el encuenlro que h a b í a n de r e a l i -
zar la Gimm'istica y el once propie ta -
r io (?) del terreno; y verdaderamente 
que no salieron (jefraudados, pues si 
bien jugada? b r i l l a n t í s i m a s no se v i e -
ron excepto en los primeros momen-
tos—, en cambio, 'a emoción fué con-
t inua, dando al "match" un verdadero 
cariz de encuentro de campeonalo. En 
los primero? momentos, dominaron los 
blanquinegros, que lograron Imponer 
su juego, v iéndose tanto Pololo como 
O'.uso obligactos a entrar nurnorosas 
veces en acción; luego fué n i v e l á n d o -
se el partido, hasta que en una a r ran -
cada Gimnás t i ca , Lu i s Ur ibe—prod i -
gio-amente co locado—aprovechó un 
rebote en el cuerpo de Marín para 
cruzar imparable por la izquierda, 
marcando el pr imero de la larf)e. A 
pa r t i r do esto, el "match" es franua-
menle Gimnás t i co , dominando a sus 
contrarios y obligando al t r ío defen-
sivo a t h l é l i i o a entrar en acción; p r o -
düe to de e-tc dominio, es el segundo 
"goal", marcado por Gó ibu ru , de un 
fuerte t i ro , después de una in te l igen-
te jugada de Tribarren. El Ath lé t i c . en-
corajinado, ataca furiosamente; poro 
la ríefensa blanquinegra despeja lo9o, 
mas la d e s g r a c i a — c o m p a ñ e r a insepa-
rable de los realistas en este campeo-
nato—se ceba en uno de sus mejores 
"defenders", I l i g i n i o , que, resentido 
de una antigua lesión, se ve ob'igado 
a ret i rarse; inomenlos antes, nri un 
intervalo de acoso a la meta (?e Gra-
nizo, Palacios, que recogiendo un ba-
lón lo lleva a la altura del es tómago, 
recibe un golpe, completamente sin 
i n t enc ión , de Suárez , que ha ido a dar 
al pe lo tón , cas t igándose a los b lan-
quinegros con un "pcnaUyn, en abso-
lu to injusto. Domina ahora e! A t h l é -
t ic, y peco de spués es I r iba r ren , t a m -
bién resentido de una Jesión, el que 
tiene que retirarse. Cuando fal lan 
diez minuto-- para finalizar eí p r ime r 
tiempo, Fuertes, recogiendo i m cam-
bio de juego de Ma/ in . ftcapa, t i r a 
fuertemente y consigue eí empate. 
En la segunda parte. Higlnlo e I r i -
barren, en un rasgo de entusiasmo de-
port ivo, salen de nuevo a jugar, aun-
que ambos cojeando. En esta segunda 
tase del encuenlro, es el dominio a l -
terno al p r inc ip io , inc l inándose des-
p u é s breves momentos por el A t h l é -
tic, y pasando ya CL'flnitivamcnte, 
hasta el final, a manos de los en tu-
siastas mucliacbos g imnás t i cos , que 
atacan repetidamente la meta de Ba-
rroso. Guando faltan diez minutas 
para acabar, la Gimna-tlca consigue 
el t r iunfo en una " m e l é e " fo rmida-
ble, a la que pone fin Lu is Uribe t i -
rando un fuerte cañonazo que se mete 
en la red. Poco (íespués, y pese a los 
"Pn CAMILAS y ^b3139 tEL FENIX» XZ.il V n t T l I v H w i¡eue fama de vender 
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desesperados esfueigos .athléticos, aca-
ba el part ido, tan merecidamente ga-
nado pon los g i m n á s t i c o s , venciendo a 
la desgracia que durante todo P! 
"match" les ha perseguido. 
Comentarios. 
El part ido fué ganado j u s t í s i m a -
mente por la Gimnás t i ca , que j u g ó m u -
cho y con inquebrantable decis ión de 
t r iun fa r sobre sus contrarios y . . . so-
bre la insistente "guigne", que d u -
rante este part ido, al igual que en to -
da la temporada, ha perseguido al 
equipo g imnás t i co . 
I/os vencedores empezaron m u y 
bien, hasta el punto de l levar dos cero 
a su favor; pero el cambio de l í n e a s 
que so v ieron obligados a hacer por las 
lesiones de Benguria e I r iba r ren , res-
taron la solidez y l igaron en ellas nor -
males. No obstante, todas las l íneas 
g i m n á s t i c a s jugaron un buen part ido, 
pues cualquier defecto fué suplido 
por los jugadores con el filón inagota-
ble de su entusiasmo. Los vencidos 
tuvieron bri l lantes momentos; pero la 
fal ta de tiradores de la l ínea de ata-
que y la dec is ión de la defensa con-
trar ia , les i inpfdieron marcar. Su l í -
nea m á s completa, a nuestro parecer, 
fué la defensiva. 
Ya hemos dicho que la labor de los 
vencedores fué en general acertada; 
pero destaquemos de ellos a Higinio , 
tan científico como eficaz, hasta tanto 
se l e s ionó ; Ramón Uribe prodigioso 
de va len t í a y seguridad, así como Se-
rrano, que sacó pelotas inve ros ími l e s 
con la cabeza; S u á r e z , I r i b a r r e n , Za-
rauz y los restantes, se portaron co-
mo buenos. P á r r a f o aparto merece la 
labor de Lu i s Ur ibe : codicioso, t r a -
bajador y o p o r t u n í s i m o toda la t a r -
de, fué continuamente la providencia 
de los g imnás t i cos , marcando dos mag-
níficos tantos, y anulando completa-
mente el ala O t a s o - T r i a n a ; su juego 
sobrio, va ron i l y eficaz, no pasó des-
apercibido a los buenos aficionados. 
Goiburu bien, aun cuando m a r c a d í s i -
mo por T u d u r i . 
Del Ath lé t i c , Pololo y Olaso fueron 
la pareja de siempre: Mar ín lan bien 
como de costumbre; T u d u r i bien a 
ratos, y el ataque, en general, falto 
dé coraje y de t i ro . 
El arbitraje del Sr. Espinosa, pese 
al gra\ latino prror do! "penalty", fué 
bueno; pero no podemos pasar sin co-
mentario el castigo citado, pues si 
bien Palacios ree ib ió una patada, fué 
coitípte'támétíte involuntar ia , ya que el 
balón lo llevaba a la a l tura del e s t ó -
mago, y S u á r e z e n t r ó a qu i ta r le la 
pelota y no al hombre; se lo h u b i é -
ramos aplaudido si el ba lón hubiere 
ido por el suelo y el medio g i m n á s t i -
co hubiera entrado al golpe y no a 
llevarse el pe lo tón . 
Los Jugadores g imnás t i cos se a l i -
nearon con un brazal de lu to por la 
muerte de la madre de su c o m p a ñ e r o 
Adár raga , a quien enviamos nuestro 
sincero p é s a m e . 
A LOS ENFERMOS DELOS OJOS 
El oculista doctor Oliveros, de regre-
so de su viaje de estudio en diversas 
clinicas extranjeras, participa a los en-
fermos de la vista que ha quedado mon-
tada su consulta con arreglo a loa 
ú l t imos adelantos de la ciencia oftalmo-
lógica. 
IIARQUILLO, 19. Diaria, de tres a cinco. 
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OTROS PARTIDOS EN MAI-RID 
Ciudad Lineal , 3; Ferroviar ia , 1. 
Ci in in iUIica , 4; A l h l é t i c , 2 ( t e rce-
ros equipos^. 
Campeonato de no federados. 
Resultados del 31 de Enero de 1926. 
E s p u ñ e s , 3; Betis, 0. 
Natación , 1; Regional, 4. 
A. D. Oviedo, 5; Sporl ing Madr i -
leño, 0. 
E l Congosto F. C. ganó al Sporl ing 
Castellano, amistosamente, por 5 a 0. 
L A JORNADA E N P a O V J N C I A S 
En Coruña . 
C o r u ñ a . — E l Celia ha veaicido al 
Deport ivo por un goal a coro, meti-
do en la primera parte por Polo, sien-
do el part ido d u r í s i m o , teniendo que 
expulsar Pelayo Serrano a Otero, por 
ag re s ión a Pini l la . El campo, enchar-
cado, es t ropeó las jugadas, siendo el 
dominio a l lernat ivo, d i s t i ngu i éndose 
por los vencedores, Rogelio, Cabezo. 
P a s a r í n y Balbino, y por los vencidos. 
R a m ó n González y la defensa. E l p ú -
blico co r r ec t í s imo , y el juego duro y 
sucio. 
En Yalladolid. 
Val ladol id . — E l Deport ivo Es-
pañol local y la Deport iva de Sala-
manca, empatarqp a cero, quedando 
con és te sub-campeón el Real Unión . 
E n C a t a l u ñ a 
B a r c e l o n a . — E n el campo del Es-
pañol han jugado el Gracia y el 
propietario del terreno, a las ó r d e -
nes del colegiado Camerera ; en el 
E s p a ñ o l Canals sus t i tuye a S a p r i -
sa. E l pa r t i do ha sido p o b r í s i m o de 
juego, jugando con coraje, pero sin 
técnica, los del Gracia; ello les ha 
hecho cometer numerosos " f au t s " , 
teniendo que amonestar a va r ios el 
á r b i t r o , que ha estado i m p a r c i a l y 
acertado. 
Podemos decir que nadie se ha 
d i s t i n g u i d o de manera e s p i ^ i a l ; 
ú n i c a m e n t e P a d r ó n , en pocas oca-
siones, ha most rado su clase, h a -
ciendo var ias arrancadas. Se h a n 
t i r ado diez "corners" , seis c o n t r a 
el E s p a ñ o l y cua t ro con t r a el G r a -
cia . E l resul tado refleja f ielmente 
la marcha del juego . 
E l Barcelona, en cambio, ha de- ' 
r r o t a d o al E u r o p a p o r tres a uno, 
met idos en el p r i m e r t i empo p o r 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
Sami t i e r (dos) y A r n á u ( u n o ) . Cin-
co m i n u t o s antes de l a r n í i n a r Cros 
consigue el de honor para el E u -
ropa . 
Tarrasa por uno a cero, y el Mar-
linenc por el Sab, que hizo tres 
a uno . 
E n reservas han empatado los del 
E u r o p a y Barce lona y los del Gra-
cia y E s p a ñ o l ; Ventoldra j u g ó un 
gran pa r t ido , metiendo dos tan tos . 
E l " m a t c h " del Mol inón 
m -
Oviedo.—Jugarcñi el For tuna de 
Gijón y el Deportivo local, venciendo 
el equipo g i jonés por uno a cero. E l 
á r b i t r o tuvo que expulsar a varios j u -
gadores por jugadas violentas. 
En el jugado en el Molinón entre 
el S t á d i u m y el Sporl ing, se ha r e -
gistrado la sorpresa de vencer el 
Sporl ing por cinco a uno, metidos por 
Herrera, Mor i l l a y Pena en la p r i m e -
ra parte y dos en la segunda de B e -
rrea y Mor i l l a . E l S t á d i u m cons igu ió 
el suyo por B a r r i l , desde lejos, por 
un fuerte t i ro . Oscar evi tó un resu l -
tado a ú n m á s aplastante para su equi -
po. Ezcurdia hizo un arbitraje mode-
lo, jugando el Spor l ing como h a c í a 
mucho no se le ve ía . E l delantero 




RETRATOS K A V L A K 
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A G U A S MINERALES 
D E T O D A S C L A S E S 
Siempre recientes, l e g í t i m a s , e c o n ó -
micas .—Serv ic io a d o m i c i l i o . — R e -
mesas a p r o v i n c i a s . 
30, Cruz, M A D R I D . — T e l . 27=88 Wl. 
O Z O L I n 
Este p roduc to , inventado por el 
q u í m i c o D . Conrado Grane l l , es lo 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c o que se co-
noce para combat i r de u n modo r a -
d ica l las plagas del campo, porque 
r e ú n e las excepcionales condiciones 
de ser 
m ~ I N S E C T I C I D A 
m r A N T I C R I P T O G A M I C O 
m r y M I C R O B I C I D A 
EN SUS MAS A L T O S GRADOS 
L a s p lantas , arbustos y á r b o l e s 
t ra tados por O Z O L I N crecen f r o n -
d o s í s i m o s y dan sanas y abundan-
tes cosechas. P idan el fo l l e to , p r o -
fusamente i l u s t r ado a D. Baldome-
fusamente i l u s t r ado , a D. Baldome-
m i t i r l e , g r a t u i t a m e n t e , San Pedro, 
18. Apartado 494. MADRID. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
El General Primo de R¡Í 
vera en Barcelona 
. B a r c e l o n a . — D e s p u é s de largo y o r J i 
denado destile de las Uniones P a t r i ó - l 
ticas catalanas, frente a los balcones 
de la Cap i t an ía general, se ce lebró unil 
m i t i n en el teatro de Olimpia , I l e n á n - l 
dose totalmente las 4.600 localidades.^ 
En la calle quedaren mayor nume-. 1 
ro de personas, que escucharon los 
discursos por los altavoces • que h t-
b ían sido colócateos. Hicieron en el 
m i t i n uso de la palabra los señores 
Gasó, Mi 'á y el Presidente del Con-
sejo de Ministros, quien dec la ró ca l e - , 
g ó r i c a m e n l c que la Un ión P a t r i ó t i c a 
era pura y genuinamente española , \ 
s in transigencias n i pactos con n i n -
guna otra tendencia, siendo este p á - a 
r rafo calurosamente aplaudicío. 
Después del m i t i n , el genera'l pa3j6 " 
a pie por el Pasco de Gracia, que ¿e 
hallaba repleto de barceloneses, que 
disfrutaban de uno de esos domingos 
o toña les que ofrece el c-^irna de la 
ciuc/ad en pleno invierno. 
L a m u l t i t u d , sin d i s t inc ión de cla-
ses, saludaba al Presidente con afecto 
y respeto, y lindas muchachas le 
prendieron violetas en el ojal de l a 
americana. La e s p o n t á n e a y c a r i ñ o s a 
man i f e s t ac ión a g r a d ó m u c h í s i m o al 
Presictenle por su signifleación. 
Vis i tó la plaza de Ca la luñ i , hermo-a 
obra iniciada y casi realizada en un. 
año por el Ayun!amiento nombrado 
por el Directorio, después de cuaren-
ta años de dilaciones. 
E l general se muestra sallsfeehfsi-
mo por los tcslimonioa de afecto r e -
cibidos y por la o r i en t ac ión , fuerza y 
organizac ión de la Union P a t r i ó t i c a , 
habiendo manifestado que estas d is -
tinciones y afectos populares son el 
mayor premio de la pair iot loa obra 
del Gobierno. *» 
Esta larde v i s i t a r á el Casino M i l i -
tar, que le ha invitado, y all í reco-
ge rá , una voz más , el calor y confian-
za de los camarac/as, a quienes n i los 
sacrificios, n i las malevolencias, n i 
las intr igas apartan n i a p a r t a r á n de 
la obra del Gobierno mientras sea pa-
t r ió t i ca . E l general considera este 
viaje como una de las satisfacciones 
m á s legitimas recibidas dtesde que 
pesa sobre él la abrumadora carga de 
gobernar a E s p a ñ a . 
P a r a este per iód ico , admite a n u n -
cios y esquelas 
L A P R E N S A 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
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D E P R O V I N C I A S 
P O R T E L E G R A F O 
A L I C A N T E 
ALropellodo por un í n v i v í a . — E n la 
carretera de San Vicente, al apearse 
en marelia de un t r a n v í a , fué atrope-
llado por el miáino el vecino de esta 
capital Manuel Conca Vidal , encargado 
de los almacenes do salazones de H'o-
meu, al que hubo que amputar la 
pierna izquierda en la Casa de soco-
r ro , siendo d e s p u é s trasladado al Hos-
p i l a l c i v i l , donde fal leció a las pocas 
horas. 
Conferencia.—Por in ic ia t iva de la 
Cooperativa de funcionarios púb l i cos 
La Unión, ha dado una notable confe-
rencia sobre casas baratas, en el tea-
tro Ideal Cinema, el culto c a t e d r á t i c o 
de la Escuela de Comercio D. José P é -
rez Garc ía . 
Espcran(Io a Bcnavcnle-—Se espera 
la llegada de Jacinto Bonavente, quien 
d a r á el mié rco l e s por la noche, en el 
Teatro Pi ¡¡u-ipal, donde viene actuan-
do con éxi to Margari ta Xi rgu , una 
conferencia sobre la moral en el 
tea! 10. 
CACERES 
Atropello.—Eduardo López Bar ran-
Ies fué atropellado y herido de gra-
vedad por u n a u t o m ó v i l . 
Conferencia—En Jarandilla, el c u l -
to maestro D. Cipriano J i m é n e z dió 
una conferencia sobre trabajo y c u l -
tura. 
.\.-nniblca.—Con motivo de la con-
cesión del f e r roca r r i l Ta lavera -Lo-
grosj ' in-Vllanueva de la Serena, el A l -
calde de L o g r o s á n i nv i t a a los pue-
blos bénec iados para celebrar una 
Asamblea y nombrar una Comisión, 
que i rá el 10 de Febrero a mostrar 
su agradecimiento a l Gobierno. 
Buena i m p r e s i ó n . — H a causado ex-
celente i m p r e s i ó n la conces ión de la 
Cruz de Alfonso X I I al m o r i l í s i m o p u -
blicis ta e x t r e m e ñ o D. Publio Hurtado. 
A V I L A 
Cacer í a s . — Invitados por D . Ju l io 
Torres P a r í s , han pasado el d ía ca-
zando en su finca, en el t é r m i n o de 
Padiernos, el Alcalde de Madrid, u n 
h i jo del Presidente del Consejo y 
otros a r i s t ó c r a t a s , a c o m p a ñ a d o s del 
Gobernador Sr. Gamir y del Alcalde 
Sr. Torre . 
En honor de unos aviadores y otros 
amigos, se ha celebrado otra cacer ía 
en E l Cid", finca d'ef Sr. Amegua. 
T E R U E L 
. JUña.—En la madrugada del domin-
go, y en la plaza de Carlos Gaslell, 
r i ñ e r o n Juan Gaseo y T o m á s Garc í a , * 
resultando herido el pr imero. 
1. j t kÓñp 
Reparto de •r-tillas.—El p r ó x i m o 
jueves, y pre; . ' . ido por el Delegado 
gubernativo, se c e l e b r a r á en. L a j á z a r -
za un acto púb l ico para d i s t r i bu i r 
¿•artillas postales entre los n i ñ o s de 
las Escuelas de la localidad. 
BURGOS 
Debut.—En el Coliseo d e b u t ó con 
éxi to la c o m p a ñ í a del teatro Infanta 
Isabel, de Madrid . 
Alcneo.—Ha sido reelegido Pres i -
dente el i lustre Jurisconsulto D. Ma-
nuel Gaitero. 
Arzobispo rcstab'erido. — E l C á r d e -
na". Benlloch sigue mejorando (íe su 
ind i spos ic ión . 
Fallecimiento.—Ha fallecido el res-
petable Sr. D. Santiago Segura, pa-
dre del Obispo de Coria. 
MURCIA 
Velada—Tfr) el Círculo Católico de 
Obreros c e l e b r ó s e velada n e d r o l ó -
g i c á en h o n o r del poeta Ricardo 
S á n c h e z M a d r i g a l , p res id ido por el 
L . R A M Í R E Z 
Ins ta lac iones e l é c t r i c a s de luz, t e -
l é f o n o s , t i m b r e á , etc. Servicio r á -
pido para reparaciones . Concesiona-
r i o exclus ivo de las ins ta lac iones de 
P A R A R R A Y O S J U P I T E R 
para to r res , casas de campo, ed i f i -
cios grandes, hoteles, chimenea?, 
e t c é t e r a . Proyectos y presupuestos 
g ra t i s . 
3, Colopepos, M A D R I D . — T e l . 100 W, 
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Gobernador, con as is tencia de los 
Obispos de Cartagena y Jaca. 
Este ú l t i m o p r o n u n c i ó u n e l o -
cuente d i scurso . 
Raid.—Reina gran entusiasmo por 
la feliz llegada de los aviadores es-
paño les a Fernando Noronha. 
BADAJOZ 
Asamblea.—El p r ó x i m o martes se 
ce l eb ra r á en la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial una Asamblea de los ganaderos 
de la, provincia , para t ra ta r de la 
cons t rucc ión , en Mérida, de un Ma-
tadero provincia l , cuyo proyecto es 
de una transcendencia enorme para 
el i n t e r é s pecuario de la r eg ión . 
Legionario detenido.—Por la Guar-
dia c i v i l del puesto de Talavera Real 
ha sido detenido el legionario F r a n -
cisco Asunc ión , que se fugó ar ro jár i - : • 
dose por una ventani l la del coche del 
fe r rocar r i l , en que era conducido, poxj 
una pareja. 
CORDOBA 
La Unión P a t r i ó t i c a . — S e ha ver i - , 
fleado en Cabra un m i t i n organizado 
por la Unión P a t r i ó t i c a para celebrar 
la adhes ión de los elementos que si-; 
guieron al Marqués de Cabra en sus 
inspiraciones po l í t i cas , revistiendo el 
acto gran solemnidad. 
Asist ieron las autoridades locales y1 
re inó gran entusiasmo en favor de los 
ideales del Gobierno, al que se VÍUH 
reó , as í como a S. M. el Rey. 
CIUDAD-RODRIGO 
Ei i l tcga de una bandera.—Con gran 
solemnidad y bri l lantez y con asisten-
cia del Cap i t án general. Obispo de la 
diócesis , que ha bendecido la bande-
ra, y todo el pueblo, con sus a u t o r i -
dades, se ha hecho entrega de és ta al 
ba ta l lón de Antequera, Celebróse des-
p u é s un banquete, en el que se pro-
nunciaron p a t r i ó t i c o s discursos, d ó n -
dose vivas a E s p a ñ a , al Rey, al E j é r -
cito y a los aviadores del Plus Ul t ra , 
que tan alto colocan el nombre de Es-
p a ñ a . 
Accidente a u t o m o i ñ i i s l a . — H a ocu-
r r ido un accidente automovil ista cerca 
de Ledesma, resultando muerto Ernes-
to Salinas. 
ZAMORA 
Un atropello.—ES[2L ina»!: ugada, y 
en el k i l ó m e t r o 15 de l a carretera de 
Alcañiccs , fué arrollado por el carro 
que guiaba Miguel Diéguez , ocasio-
nándose g r a v í s i m a s herida?. I n g r e s é 
en el Hospital provinc ia l . 
^ l í i l l í í l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l íH I I I IHI I In . . 
Palacio del Hielo 
RESTAURANT 
M a ñ a n a g r a n c o m i d a de g a l a . 
Precio del cubierto, 12 peset¿t« 
" S o u p e r " h a s t a l a m a d r u g a -
da . C o t i l l ó n y r e g a l o s . 
S e n s a c i o n a l d é b u t de l a f a m o - -
sa " T r o u p e R u s s e " b a j o la d i -
r e - o c i ó n d e l Príncipe BorU de 
Galitzíne. 
Se reservan mesas. 
T e l é f o n o 3 5 4 M . ^ 
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Ultimas noticias del viaje del Presidente 
Mitin en el Teatro Olympia 
E l m i t i n celebrado en el teatro 
Olvin-pia ha constituido una gran m a -
n i fes tac ión de entusiasmo, est-ando el 
teatro completamente lleno y quedan-
do en la calle unas 8.000 personas que 
oyeron el discurso por medio efe po -
tentes altavoces colocados en la puer -
ta del edificio; p res id ió el General 
Pr imo de Rivera, a c o m p a ñ a d o de los 
Generales Barrera y Miláns del Bosch, 
del Presidiente de la D i p u t a c i ó n , A l -
calde y del Jefe provincia l del par-
tido de la Unión Pa t r i ó t i ca , Sr, Gaso 
Vida l . E l Sr. Gaso p r o n u n c i ó u n b re -
ve discurso de saludo al General, 
aludiendo a la ac tuac ión del Direc-
tor io y del actual Gobierno, y e x p l i -
cando la organización de la Un ión Pa-
t r i ó t i c a de Barcelona. A con t inuac ión 
h a b l ó el Sr. Milá y Gamps, que ensalzó 
la ac tuac ión del General Primo de 
i t i ve i a y del Director io y dijo que es 
u n pueblo de esp lénd ido porvenir y 
que hab ía que lijarse en la ru ta que 
han marcado los aviadores que van a 
Amér i ca . 
E l General Pr imo de Rivera, que 
fué objeto de una calurosa ovación, 
empezó recogiendo los aplausos y re -
cordó que hace un año vino a Barce-
lona, y que, como hoy, pudo apreciar 
que está v ivo y latente el sent imien-
to pa t r ió t i co en la gran urbe barce-
lonesa. 
Di jo que el acto que se celebraba 
lo mov ía un ideal ciudadano, y a l u -
diendo a que hace unos quince d ías 
se procedió por parte del Gobierno 
. «1 estudio de algo que afecta al des-
envolvimiento comercial de E s p a ñ a , 
se hab ía hecho circular la especie de 
que v e n í a a decir algo misterioso que 
expresara cierta clase de concesiones; 
no se trataba más que de aclarar que 
ha dicho que ha de beneficiar a la 
p r o d u c i ó n española . 
Se ocupó de la crisis porque a t ra-
viesa la industria española , de a lgu-
nos retoques que t e n d r á n que hacerse 
al Estatuto municipal , y de las grandes 
b e n e ñ e i o s que el mismo ha t r a í d o a 
los Ayuntamientos. 
H a b l ó de los decretos fiscales y 
de los comentar ios , a lgunos de el los 
tendenciosos, que se han hecho de 
los mismos , diciendo que cuando el 
M i n i s t r o de Hacienda recoja en una 
conferencia todas las obse rvac io -
nes indicadas y los in fo rmes que ha 
recibido, no t endn • t an to i n t e r é s 
los comentarios en ues t ión de po-
ner las cosas en su pun to . 
H a b l ó de la u n i d a d e s p a ñ o l a , ex-
t e n d i é n d o s e en elocuentes y a t i n a -
das consideraciones, atacando a los 
que desde el p u l p i t o y la escuela 
desar ro l laban una p o l í t i c a malvada, 
envenenando el a lma catalana, y 
e x p r e s ó que el id ioma na t ivo d e b í a 
dejarse para la i n t i m i d a d de la f a -
m i l i a , p rocurando en todo m o m e n -
to el i d ioma e s p a ñ o l , que hablan 
100 mi l lones de personas. 
H a b l ó d e s p u é s de la a c t u a c i ó n y 
desar ro l lo de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
en Barce lona , fe l ic i tando a l Jefe 
p r o v i n c i a l y a l P a r t i d o por su f o r -
taleza y d i sc ip l ina . 
M a n i f e s t ó que consideraba acer-
tada la d e s a p a r i c i ó n de la M a n c o -
munidad , haciendo a lgunas c o n s i -
deraciones acerca de la v ida eco-
n ó m i c a de las p rov inc i a s y t e r m i n ó 
esperando que, con la c o l a b o r a c i ó n 
ciudadana, s e r á una E s p a ñ a g r a n -
de, s in d i ferenciac iones , que nos 
u n i r á en estrecho abrazo que abar-
que a todos los ciudadanos espa-
ñ o l e s de Or ien te a Occidente y de 
Nor t e a Sur, cobijados bajo los 
pl iegues de la bandera e s p a ñ o l a , 
sostenida por u n hombre que es 
D o n A l fonso X U I , (Gran o v a c i ó n y 
v ivas a E s p a ñ a , al Rey y al General 
P r i m o de Rivera y Gobierno.) 
Terminado el acto el General p r i -
mo de Rivera ha sido obsequiado con 
un banquete í n t i m o por el Comité 
Provincial de Unión P a t r i ó t i c a . A l final 
pronunciaron breves palabras el se-
ñor Gaso y el General Pr imo de R i -
vera. 
A las siete y media ha visitado el 
Proskiente del Consejo de Ministros el 
Círculo M i l i t a r y sostenido conversa-
ción con socios, explicando y elogiando 
¡¿ranilfinente la labor desarrollada por 
los Generales del Director io, tan r i f í -
cil y mori tor ia , porque han tenido en 
algunos casos que sacrificar a compa-
ñeros queridos en aras de la jus t ic ia 
y cuidar a d e m á s de que nunca p u -
diera sospecharse de lo que hubieran 
esas bajas de favorecerles en su ca-
rrera. 
Ha explicado t a m b i é n la const i tu-
ción del nuevo Gobierno, cuyos h o m -
'bres se lian elegido con detenido es-
tudio, atencKendo ú n i c a m e n t e a sus 
condiciones de inteligencia, desinte-. 
rós y patriotismo, de t en i éndose en los 
motivos que han aconsejado la cont i -
nuac ión en el Gobierno del Genera! 
Mar t ínez Anido, por sus relevantes 
cualidfades y prestigios y por su com-. 
p e n e t r a c i ó n , asegurando que, en cual-
quier caso, se c o n t i n u a r á la labor em-
prendida. 
Por ú l t i m o , ha reiterado ante sus 
c o m p a ñ e r o s del C í rcu lo M i l i t a r las 
gallardas y p a t r i ó t i c a s declaraciones 
que ha hecho en ett m i t i n , afirmando 
la intransigencia en que la Unión Pa-
t r ió t i ca se ha de inspirar frente al sfe-
paratismo, aun d i s i m u l á n d o s e és te con 
otras denominaciones. 
A pesar de que esta era una con-
ve r sac ión m á s bien fami l ia r ha sido 
in te r rumpido con etotiisia.stas y p ro -
longados aplausos. 
Con el mayor entusiasmo han des-
filado por delante de la Capi tan ía ge-
neral, en cuyo ba lcón estaba el Ge-
neral Pr imo de Rivera, Presidente del 
Consejo de Minis t ros , a c o m p a ñ a d o de 
las autoridades de la región, la ma-
nife-stación de Un ión Pa t r i ó t i ca , que 
p a r t i ó del Parque y que, merced a su I 
buena organizac ión , l a rdó nada m á s 
que tres cuartos de hora en pasar en 
filas compactas. 
Los manifestantes, que saludaban 
efusivamente al General, lo vi torea-
ron ropclidumenle, asi como a Espa- ¡ 
ñ a y al Rey. 
Han acudido numerosas represen-
taciones de todos los partidos de la 
provincia y de otras tres que.se colo-
caron alternando con las de los dis-
tr i tos do esta capital . L a de Tarrasa l le -
vaba a la cabeza a los Exploradores, y 
cerraba la marcha la Juventud Pa-
t r ió t i ca , en la que no figuraban m u - j 
clios individuos que estaban ocupa- j 
dos en la organizac ión de la columna 1 
de los que asisten al m i t i n del teatro i 
Olympia. 
B! púb l i co que estaba presenciando ] 
el desfile frente a la Cap i t an í a Gene-
ral , p r o r r u m p i ó en nutrkXjs aplausos i 
y vivas, dirigidos al Presidente del 
Consejo de Ministros sil acabar el des-d 
f i le . 
E l General Pr imo de Rivera nom-
brado Presidente perpetuo del C a - 1 
sino mil itar. 
Barcelona.—En el Casino mi l i t a r , y j 
con asistencia de las autoridades, bal 
tenido luga r - l a entrega al Presidentoi 
del Consejo, Sr. Marqués de Estel laJ 
del nombramiento de Presidente ho-i 
norar io perpetuo de dicha entidadj 
I ce lebrándo?e el acto solemnemeiite-l 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E M A D R I D 
Concurso para el arrendamiento de la administración y co 
branza de las Cédulas personales 
El Pleno de la Diputación Provincial, en se-
sión de esta fecha, previa la correspondiente 
declaración de excepción de subasta, ha acor-
dado la contratación del ser vicio de adminis-
tración y cobranza del impuesto de cédulas 
personales, con arreglo al siguiente 
P L I E G O D E CONDICIONES 
1.a E l contrato tiene por objeto la 
rea l i zac ión de cuantas operaciones— 
preparatorias, principales y consi-
guientes—supone la a d m n i s t r a c i ó n y 
cobranza del impuesto de cédu la s^pe r -
sonales, dentro de todo el terri lor io de 
la provincia de Madrid. 
E l adjudicatario v e n d r á obligado a 
realizar por su cuenta y por agentes 
a sus ó rdenes , la tiradn d in ip ies ión 
de las bojas declaratorias, reparto y 
extens ión de las mismas, formación de 
padrones, r e m i s i ó n de los mismos a la 
D i p u t a c i ó n para su aprobac ión , ex-
posic ión de ellos al públ ico , ¿dmis ión , 
informes y t r a m i t a c i ó n de reclamacio-
nes contra los padrones, formación de 
listas cobraloriaSi pedido del n ú m e r o 
total de cédulas para su d i s t r ibuc ión 
a los recaudadores, reparto de és las a 
domic i l io en la capital y poblaciones 
asimiladas, anuncio de apertura del 
pe r íodo voluntar io , r ecaudac ión en sus 
dos per íodos , expedic ión de cerliflcado 
de cédu las extraviadas, t r a m i t a c i ó n 
de expedientes que relacionados con 
este impuesto le enenmedare la Cor-
porac ión , y, en suma, cuantas funcio-
nes en este orden vienen obligados a 
realizar los Ayuntamientos, y como 
subrogada en lug^r de ellos, !a exce-
l en t í s ima Dipu tac ión provincia l . 
2.» La impres ión de cédulas se 
e fec tuará por la F á b r i c a Nacional del 
T imbre ; pero el adjudicatario d e b e r á 
reintegrar a la D i p u t a c i ó n el importe 
de dioha impres ión a los ocho dias de 
r e q u e r í r s e l e para ello. 
Igualmente el adjudicatario deberá 
abonar en el presente año a la Cor-
porac ión provincial el importe de la 
t irada de hojas declaratorias y el del 
reparto de és t a s a domici l io , dentro 
de los ocho d ías siguientes a la firma 
de este contrato. 
S,1 Habiéndose concertado con ca-
r á c t e r provisional la rea l izac ión de las 
oportunas operaciones con los recau-
dadores municipales do Madrid (dis-
t r ibuc ión de hojas declaratorias y su -
cesivas), en aná loga forma en que 
d e s e m p e ñ a r o n igual servicio, durante 
el año Í925 para el Ayuntamiento de 
esta Corte, el adjudicatario, si al ha-
corsé cargo del servicio no continua-
ra ut i l izando el personal recaudador 
que lo inicia , en las expresadas con-
diciones, vendrá obligado a indemni-
zar a aqué l los , no sólo de los gasto-
efectuados, sino t a m b i é n de los com-
promisos con t r a ídos con los mismos 
para la cobranza del impuesto en 
1926. 
4.a E l central isla vendrá obleado 
u realizar todas las operacioens re-
caudatorias, nrcanizando los servicios 
necesarios para la comodidad del p ú -
blico y h a b r á de ajustarse e s l r i d a -
meute, en cuanto a plazos y dennos 
condiciones a los preceptos vigentes 
o a los que se dicten en lo sucesivo. 
Las operaciones relacionadas con la 
r ecaudac ión del corriente año. admi-
t i r án , sin embargo, I m dilaciones que 
con referencia a los plazos señalados 
autorice la Superioridad. 
Para la comodidad del públ ico , las 
oficinas recaudatorias se es tab lece rán 
en locales amplios, ventilados, con luz 
v con la l impieza necesaria; c i rcuns-
tancia que la Dipu tac ión inspecciona-
rá, quedando el contratista obligado a 
atender las observaciones qu'" se le 
hiciesen sobre el part icular . 
5 / La Dipu tac ión provincia l ten-
d r á a su exclusivo cargo las relacio-
nes que por razón de copar t i c ipac ión 
en el impuesto hayan de mantenerse 
con los Ayuntamientos de la p rov in -
cia, quedando frente a éstos l ibre de 
responsabilidad el adjudicatario, mien-
tras cumple exactamente el contrato. 
6.* C o r r e s p o n d e r á n a la Dipu tac ión 
las facultados que para resolver re-
clamaciones, aprob-r padrones o i m p o -
ner penalidades, se atr ibuyen a la m i s . 
ma, as í como las que en general se' 
seña lan como propias de ella en las 
disposiciones vigentes o en las que en 
lo sucesivo se dicten. 
• La Corporación provincial ten-
d r á la alta inspección del impuesto y 
dé la función recaudatoria, a cuyo fin 
gozará de las m á s amplias facultades 
de inves t igac ión , frente al contratista, 
quien consen t i r á el que la administra-
ción que tenga sea intervenida en to-
das sus partes, ob l igándose a f a c i l i -
tar cuantos antecedentes se le pidan, 
así como tamibién a hacer entrega, al 
final de cada año , de los datos esta-
dís t icos y ficheros que para su ges t ión 
hubiera uti l izado. 
8.' La D i p u t a c i ó n se reserva la f a -
cultad de ampl iar el pe r íodo de re-
caudac ión voluntar ia , oyendo p rev ia -
mente al contratista. 
O.1 E l contratista p e r c i b i r á el i m -
porte total de la r ecaudac ión que se 
obtenga por ap l icac ión de las tarifas 
a todos los habitantes de la p r o v i n -
cia que venaan sujetos al impuesto, 
durante el pe r íodo de durac ión de este 
contrato. 
El adjudicatario, al expresado fln, 
q u e d a r á subrogado por el hecho de la 
adjudicación, en todas las facultades 
que las disposiciones vigentes recono-
cen a la A d m i n i s t r a c i ó n , para proce-
der a la a d m i n i s t r a c i ó n y cobranza 
del impuesto do cédu las personales en 
los dos p e r í o d o s : voluntar io y ejecu-
tivo. 
Queda entendido que del impor to 
de la r ecaudac ión a que se refiere la 
presente c l áusu la , se excluyen', expre-
samente, la? multas a que aluden los 
a r t í cu lo s 58 y siguientes de la Ins-
t rucc ión vigente, cuyo ingreso se r e -
serva la Corporac ión provincia l . 
10. La D i p u t a c i ó n provincial per-
c ib i rá del contratista la cantidad 
anual que por l ic i tación se fije y a 
la que s e r v i r á n como tipo m í n i m o (en 
concepto de presupuesto de productos) 
las cantidades siguientes; 
Pesetas. 
Año 1926 5.250.000 
— 1927 5 nOO.OOO 
— 1928 5-.750.000 
— 1929 6.000.COO 
— 1930 6.250.0O0 
El pago de esta suma se e f e c t u a r á 
a p a r t i r de marzo de cada año, a me-
dida que sean retiradas las cédu las 
por el arrendatario; pero en n i n g ú n 
caso de j a rá és te de abonar el sesenta 
por ciento del importe total de cada 
anualidad, dentro del mes de mayo y 
el cuarenta por ciento restante, den-
t ro del mes do jun io siguiente, de-
biendo quedar avalado el c u m p I L 
miento de esta obl igación, o sea 
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íl completo pago de cada anualidad, 
independientemente de la fianza, por 
el Banco de E s p a ñ a u otro de reco-
nocida solvencia, a j u i c io de la Corpo-
rac ión . 
11. La d u r a c i ó n de esle contrato 
será de cinco años , que se considera-
r á n comenzados desde la fecha de su 
celebración y se e s t i m a r á n terminados 
en 30 de septiembre de 1930. 
12. E l presente contrato se entien-
de celebrado a riesgo y ventura en 
cuanto a los elementos que actual-
mente determinan el servicio; la nue-
va o rdenac ión del impuesto, en cuanto 
a su fundamental r egu lac ión , au to r i -
za rá a las partes para denunciarlo den-
tro de los t reinta d ías siguientes a la 
nueva dispos ic ión . La simple va r i a -
ción de tarifas sólo d a r á derecho a 
" e d i f i c a c i ó n de la cuota anual a sa-
tisfacer por el arrendatario. 
La Corporac ión provincia l , en n i n -
g ú n caso, por ninguna causa n i en 
ninguna época, v e n d r á obligada a i n -
demnizar daños y perjuicios, aunque 
la Dipu tac ión cesara en la cobranza 
y pa r t i c ipac ión del impuesto. 
13. A la t e r m i n a c i ó n del arriendo, 
el contratista v e n d r á obligado a con-
t inuar realizando las operaciones que 
requiera el servicio hasta que se ce-
lebren dos subastas o se deolare la ex-
cepción y el nuevo arrendatario o la 
D i p u t a c i ó n se hagan cargo de dioho 
, orvicio. 
14. Las faltas que cometiera el 
contratista en el cumplimiento del pre-
sente contrato s e r á n castigadas con 
apercibimiento y multas. Las multas 
s e r á n : la pr imera, de una a cinco m i l 
pesetas; la segunda, en caso de r e i n -
cidencia, de cinco m i l una a diez m i l 
pesetas, y la tercera, en caso de re i t e -
rac ión , de diez m i l una a veint icinco 
m i l . L a ap rec i ac ión de estas fallas se 
h a r á , dentro de las reglas expresadas, 
discrecionalmente por la Corporac ión 
provincia l , la que se reserva, d e s p u é s 
» de la impos ic ión de la tercera mul t a 
en su grado m á x i m o , la facultad de 
rescindir el contrato con los efectos y 
responsabilidades que determina el 
a r t í c u l o 21 del Reglamento de 2 de j u -
lio de 1924. 
La efectividad de estas sanciones se 
h a r á directamente sobre la fianza cons-
t i t u í d a para asegurar el cumplimiento 
del contrato. 
15. E l adjudicatario cons t i t u i r á , a 
d i spos ic ión de la D ipu t ac ión , dentro 
de los cinco d ías siguientes al remate, 
en la Caja general de Depós i tos o en 
la D e p o s i t a r í a provincial , en concepto 
de fianza definitiva, una suma igual al 
10 por 100 de la cantidad en que se le 
adjudique el servicio para el año de 
1926, o sea el 10 por 100 de la pr imera 
anualidad y correspondiente a los 
5.250.000 pesetas, m á s el aumento que 
por la l ic i tación se fije en su caso pa-
ra el remate. 
Esta fianza se a u m e n t a r á en cada 
uno, de los años sucesivos en un 10 por 
100 de las sumas que, t a m b i é n por l i -
c i tac ión , se fijen para las ouatro s i -
guientes "anualidades, de forma que 
siempre se constituya en g a r a n t í a el 
10 por 100 de la respectiva anualidad. ' 
E l ingreso de estos aumentos de fian-
za debe rá hacerse antes del 1 de Oc-
tubre de cada año . 
16. Los depós i tos que constituyan 
la fianza p o d r á n hacerse en m e t á l i c o o 
en cualquiera de los valores o signos 
a que se refiere el a r t í cu lo 10 del ex-
presado Reglamento, c o m p u t á n d o s e é s -
tos en la forma que establece el ar-
t ículo 11 del mismo y seña lándose en 
5 por 100 el t ipo de osci lac ión que 
obl igará al contratista a reponer o 
completar la fianza. 
En todos los casos en que la Cor-
p o r a c i ó n haya procedido a hacer efec-
tivas responsabilidades sobre la fianza 
constituida, el contralista, dentro de 
los cinco días siguientes al r equer i -
miento, d e b e r á proceder a efectuar la 
oportuna repos ic ión p a r a » c o m p l e t a r la 
fianza. 
17. L a fianza s e r á devuelta al con-
tratista una ^to cumplido su compro-
miso, previas las debidas just i f icacio-
nes respecto al par t icular , siempre que 
no tenga responsabilidad alguna r e n -
diente. 
18. E l contratista, en lo que eo su 
caso fuera aplicable, q u e d a r á some-
tido a las prescripciones de la ley de 
14 de febrero de 1907 y sus concor-
dantes sobre pro tecc ión a la industr ia 
nacional, al Real decreto de 20 de j u -
nio de 1902 y a todas las leyes socia-
les, justificando oportunamente su 
cumplimiento. 
19. E l adjudicatario, para todas las 
cu«stioines e incidencias a que pudiera 
dar lugar este contrato, renuncia al 
fuero de su Juez y domici l io y se so-
mete expresamente y con c a r á c t e r ex-
clusivo a la j u r i s d i c c i ó n contencioso-
adminis l ra t iva en sus Tribunales de 
Madrid. 
20. La adjudicac ión del servicio que 
se-expresa en las c l áusu las anteriores 
se h a r á mediante l ic i tac ión púb l i ca a 
quien resulte mejor postor. 
Se c o n s i d e r a r á como propos ic ión m á s 
ventajosa la que ofrezca mayor tanto 
por ciento de aumento sobre las eifras 
seña ladas en la condición *i0. 
En el caso de resultar dos proposi-
ciones iguales se r e so lve rá el empau 
conforme a la d i spos ic ión 11 del ate 
l íenlo 14 del Reglamento de 2 de Juüo 
de 1924. 
21 . E l plazo por el que se abre eslj 
l ic i tac ión es el de quince d ías natura, 
les, a contar desdo el sigtmuile a sU 
anuncio en la Gacela de Madrid, du, i 
rante los cuales y a las horas de ofi, 
c iña e s t a r á de m a n i í i s s l o este püeao 
en las de la Corporac ión provincial, 
22. Las proposiciones, extendidas 
en papel de la clase ccLava, debida-
mente reinteg^j|do con los timbres co-
rrespondientes, se pres n l a r á n en so. 
bre cerrado y lacrado, acompañando 
por separado el resguardo que a c r e d i l l 
le haber consignado en % Caja gene4l 
ral de Depós i tos o en la de la Corpo. 
rac ión , una cantidad igual al 5 por loo 
del t ipo de l ic i tación seña lado para 
la aaualidad de 1926, en la cláusula IO, 
en concepto de depós i to provisional, 
en las oficinas de esta Corporac ión pro. 
vincia l , en la forma que determina el 
a r t í cu lo 15 del Roglamcnlo de 2 de 
j u l i o de 1924. 
E l hecho de presentar una proposi-
ción para el acto de la subasta, consti-
tuye al l i d i a d o r en la obligación de 
cumpl i r el contrato si le fuere defini-
tivamente adjudicado el servicio. La 
' Corporac ión contratante sólo queda 
obligada a la ad jud icac ión definitiva. 
23. A la l ic i tac ión p o d r á n concu-
r r i r las personas naturales no com-
prendidas en ninguno de los motivos 
de incapacidad que seña la el Regla-
mento de 2 de j u l i o de 1924 y las per< 
sonas j u r í d i c a s o Sociedades legabwin. 
te constituidas y representadas. 
Los particulares que lo anuncien en 
la p ropos ic ión que formulen podrán^ 
antes del otorgamiento de la escritu-
ra, cecter los derechos del arriendo, 
en defini t iva se les adjudicara, a 
tercero no incapacitado o a Sociedades 
siempre que é s t a s se hallen cons t i tu í 
das en legall forq^a. 
24. Los licitadores que concurra 
en r e p r e s e n t a c i ó n de otros o de r u a y 
quier Sociedad, d e b e r á n i n c l u i r dentr(| 
del pliego cerrado que presenten, ade 
m á s de la p ropos ic ión , copia de la es 
c r i t u r a de mandato que justif ique, 
modo lega/l, la r e p r e s e n t a c i ó n que os 
tenta, cuyo documento se rá previ 
mente bastanteacto por uno de los Le 
Irados de la Beneficencia provincial 
25. E l acto de la ad judicac ión , qi 
se e f ec tua rá el p r imer d ía háb i l si 
g u í e n l e al de la t e r m i n a c i ó n del plaz 
de l ic i tación, a las once de su mañaní 
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y en el l 'alacio de la Corporac ión , ca-
lle de Fomento, n ú m e r o 2, se a j u s t a r á 
a las disposiciones del mismo a r t í cu lo 
15 del Reglamento de ,2 de j u l i o de 
1924. 
.20. E l hecho le no prestar la fian-
za defini t iva o íá negativa y resistencia 
a cumpl i r las cendiciones precisas pa-
ra formalizar el contrato ctenlro dp' 
plazo de quinto dia siguiente al o» M1" 
se notifique la adjudicac ión d e í i i i i l : ^ 
se rá motivo suficiente para rescindir-
lo en per juic io del mismo adjudicala-
r io , con los efectos d e r a r l í c u l o 2t Oc\ 
Reglamento mencionado. 
27. El adjudicatario queda obliga-
do a satisfacer los gastos que origine 
esta l ic i tac ión, así como el importe fíe 
la in se rc ión de anuncios en los p e r i ó -
dicos oficiales y no oficiales; los p r o -
pios de la fo rmal izac ión de contrato 
y los de impuestos establecidos o que 
se establezcan. Los abonos correspon-
dientes se h a r á n a la Corporac ión en 
el plazo de ocho d ías siguienles a su 
rec lamac ión , jus t i f icándose el abono ac 
impuestos en igual plazo coniado des-
de el t é r m i n o do lo? plazos voluntarios 
legales de l iqu idac ión . 
28. Queda prohibido en absoluto 
toda cesión ó s este contrato sin a u t o r i -
zación expresa de la Dipu tac ión . 
29. En lodo lo no ospecialmente 
previsto en este contrato so ap l i ca rá 
como supletorio el Rogamentu de 2 de 
j u l i o de 1924. 
30. Concedido el riereclio de tanteo 
a D . Pruó'encio Muñoz, como autor d^ 
la solici tud que mot ivó el ekpeü.icnté 
de arriendo, por acuerdo adoptado en 
la sesión de este día, eniendcra 
olorgacía dicha ennre-•;'r, en ID; s i -
guientes condiciono^; 
a) Dentro de! quinto din, a contar 
desde el siguiente a la notificación del 
acuerdo, al que se a c o m p a ñ a r á cop!a 
l ¡ l? ra ! de! presente pliego, el Sr. M u -
ñoz h a b r i de comunicar a éklts Corpo-
la ' - ' ón su conformidad» y ácvp. 'ar iúa 
del mismo, i n t e r p r e t á n d o s e e! silen io 
como negativa, 
b) En caso de acepiacíóni habrá de 
const i tuir , dentro del mismo plazo de 
cinco días , a disposic ión 02 la Cor-
porac ión y en concepto de deposito 
provisional , el 5 por 100 de la pr imera 
anualidad, o sea 262.500 pesetas, en la 
Caja de Depós i tos o en la Caja de la 
D ipu tac ión . 
c) E l Sr. Muñoz v e n d r á obligaífc), 
y de ello r e s p o n d e r á con dicho depós i to 
provisional y con sus bienes propios, 
a aceptar la ad jud icac ión del servicio 
en las condiciones que se anuncia, 
concurra n no al concurso, en el caso 
en que a" mismo no se presentara n i n -
g ú n otro l ic i tador . 
<f) La ad jud icac ión provisional se 
h a r á al mejor postor, y antes de la 
ad jud icac ión definitiva h a b r á de co-
municarse al Sr. M u ñ o i , para que, en 
uso del derecho de tanteo, manifieste 
si en las mismas condiciones y can t i -
Uh) del remate provisional acepta el 
•r: vicio, a fin de que la ad jud icac ión 
dol in i l iva se haga a quien legalmente 
corresponda; y '* 
e) En el caso de que concurriera 
a! concurso el Muñoz y en su p r o -
posic ión coincidiese en cantidad, ú n i -
co concepto propio cíe la l ic i tación, con 
la de otro licitador, se ad jud ica rá , 
provisionalmente, el remate al Sr. M u -
ñoz, sin puja a la llana, y por conse-
cuencia de la preferencia que le con-
cede el derecho de tanteo. 
Madrid, 25 de enero de 1926.—El 
Secretario, G. Viná ís .—El Presidente, 
Felipe Salcedo. 
I^odelo de proposición. 
D . que habita en calle »>e 
n ú m e r o enterado del anuncio p u -
blicado en los per iód icos oficiales, en 
cuya v i r t u d la Excma. D i p u t a c i ó n p ro -
vincial de Madrid saca a púb l i ca ttrrt-
lación la ejecución del servicio de ad-
min i s t r ac ión y cobranza del impuesto 
de cédulas personales en la provincia 
expresada, durante cinco años , ae com-
promete a prestar el expresado se rv i -
cio con sujeción estricta al pliego de 
condiciones y a abonar anualmente a 
cíicha Corporación provincial las su-
mas de: 
Pendas. 
Año 1926 5.250.000 
« 1997 5.500.000 
" 19-V'' 5.750.000 
N 1929.'.".'.".' 6.000.000 
« J930 6.250.OÜ0 
con un aumento en ellas de un . . . ( l an -
ío por ciento, expresado en letra) , 
(feclfa y firma del proponente.) 
U L T I M A H O R A 
M A R R U E C O S 
Zu/?a or ienta l .—OÍ uvo Idala de Be-
n i n¡xek se i n t e rnó en la zona i n i u -
in íá t ; a p r u x i m á n d o s e al servicio q':e 
el encm;gii tiene establecido en el mo 
rabo d^ Sid Moham Y i t a l i , a t acándo 'o 
cen bombas de mano, r e t i r á n d o s e sin 
novedad. 
Una emboscada establecida por Mc-
hay-la en inmediaciones antigua po-
s ic ión " A " , ha sorprendido guardia 
enemiga, hac iéndo le bajas. 
Zona occidental.—El caid ZeJ-lal 
en su i n c u r s i ó n en cabila de Yebel 
Hebib, ha llegado ha^ta los poblados 
de Suak y Dar Fel - lak , sosteniendo 
intenso fuego con l o s ^ i f e ñ o s , desalo-
jándo los de sus posiciones y h a c i é n -
doles dos muertos y dos heridos en el 
p r imer poblado y tres prisioneros del 
segundo, q u e d á n d o s e los dos aduares 
citados y la casa del jefe de los r i -
feños Taher Buasa, a p o d e r á n d o s e las 
gentes del caid Zel-al, de 1.500 cabe-
zas de ganado lanar y cabr ío , 200 de 
vacuno y 300 acémi l a s . 
Lo;-: nues t ros t u v i e r o n s ó l o cua-
t r o her idos . 
Como consecuencia de la " razzia* 
se p resen ta ron en Bagbez, ampa-
r á n d o s e en Q\ caid, a lgunos i n d í g e -
nas de Suak. 
En el sector de Larache han sido 
entregados en el d í a de hoy, por 
cahitas de la zona de re taguard ia 
de nues t r a l í n e a , 895 fus i les . 
La In fan ta L u i s a , que s a l i ó a las 
diez de la m a ñ a n a do Larache , l l egó 
s in novedad a Ceuta, d e s p u é s de a l -
m o r z a r en T á n g e r , p r o p o n i é n d o s e 
embarcar esta noche en el crucero 
Mtfnna V i c t o r i a Eugen ia" , con- r u m -
bo a Cádiz , 
E l Genera l en Jefe t e l e g r a f í a hoy 
al Sr. Presidente del Consejo lo s i -
gu ien te ; 
"He recibido el te legrama de 
V, E . del 28 y agradezco sen t ida -
mente f e l i c i t a c i ó n que me e n v í a en 
nombre del Gobierno , po r la f avo-
rable s i t u a c i ó n p o l í t i c a de esta 
zona, que no es s ino consQcuencia 
de las or.ientaciones s eña l adas por 
V. E . duran te su mando en este 
E j é r c i t o . " 
D E P O R T E S 
L a gran sorpresa de Pamplona. 
Pamplona.—A las ó rdenes de Crue-
lla, ayudado en ¡as bandas por A r r i -
bas y Pons, se ha jugado el esperado 
"match" entre ¡a Real Sociedaci? y% el 
Dsasuna d e . é s l a . 
l lmpiezau los ro j i l los a favor de 
viento, dominando, con ayuda de és te 
y -u fogosidad, a los ioa!is!a-i, l l e -
gando a t i r a r tres "corners" seguidos, 
por uno la Peal. Abascal y J u a n í n , que 
han jugado formidablemente, han cor-
tado todos los avance1, casi siempre 
iijiciadoa por M a r c u ñ e t a y Urbina. 
Oses tuvo q i i j hacer dos grandes pa-
racas casi seguidas, a n i m á n d o s e des-
p u é s el equipo rojo. El p r imer tanto 
no larda en producirse. Miqueo, rema-
lando un golpe franco t irado por Jua-
nín, consigue el "goal" de la victor ia , 
y a p a r t i r de esto, Izaguirre tiene que 
hacer n u n e r o s í s i m a s paradas, pues 
los delanteros rojos es tán crecidís i - . 
mos. 
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FUNCIONES PARA HOY 
CINE M A D R I D ( T e t u á n y plaza del 
Carmen). — Hoy, sensacional progra-
ma.—A las 6 y a las 10, Noticiar io 
Fox, E l caballo de h ier ro (estreno), y 
Hotel de micos (muy cómica) . 
PRINCESA.—A las 6,30, Primero, 
y i v i r . . . ; noche, no hay función. 
COMEDIA.—A las 10,15, E l s o n á m -
bulo. 
F O N T A L B A . — A las 6, Podea-oso 
caballero...; noche, no hay función. 
APOLO.—A las 6 y 10,15, E l chan-
chullo. 
ZARZUELA.—A las 6 y 10,15, La 
Calesera. 
REINA "VICTORIA.—A las 6,30, La 
boda de Quini ta Flores.—A las 10,15, 
La boda de Quini ta Flores. 
L A R A . — A las 6, L a malquerida^ 
noche, no hay función. 
ESLAVA.—A las 6 Mary la insopor^ 
table, y fin de fies: por la La Yau^ 
kee; noche, no hay función. 
Sucesores de Ruadeneyra (S. A.) 
Paseo de San Vicente, n ú m . 20. 
F l N C A S ^- Villafranea. Génova, 4. d , 4 
* Agente colegiado de contratación fincas. 
a 6; 
( A f l A S 
ACADEMIA GIGUEIDEZ ESPECIAL D E D E R E C H O SAN BERNARDO, núm. 52 
(FRBNTE A 1^ UNIVERSIDAD) 
MADRID 
I0PFZ 
E S T U D I O S E I N T E R N A D O S P A R A A L U M N O S L I B R E S Y O F I C I A L E S 
P R E P A R A C I Ó N P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Los estudios so hacen por apuntes-extractos, acomodados a los programas. El internado 
está bien atendido y vigilado, porque la a l imentación es buena y abundante, y porque al fron-
te del mismo hay un sacerdote que se cuida de que los alumnos estudien. La preparac ión por 
CORRESPOXDKXCIA es de eficaces resultados para los que no puedan asistir a las clases de 
este Centro. T a m b i é n hay preparaciones especiales ABREVIADAS para los que, por sus con-
diciones de cultura, edad, etc., etc., quieran terminar pronto la carrera. Desde febrero, clases 
para los bachilleres de enero. Pídanse reglamentos. 
¿Conoce usted el renovado de 
:-: cubiertas R. O. L . ? :-: 
VUESTRAS CUBIERTAS V I E J A S QUEDARAN NUEVAS 
I X V K N T O M A R A V I -
L L O S O 
para volver los cabe.llps 
blancos "i su color primiti-
vo a los quince dias de 
darse una loción diarla con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA" ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-




Respondemos de los trabajos que se 
hagan con un certificado de garantía. 
A g e n c i a E x c l u s i v a : M a y o r , 4 , 1 . ° A , 
Subagencia y exposición: MAL ASAN A, 11. G. E . G. 
J j B E N I T O Ü 
Bazar de compra, venta y cambio de alhajas y toda class de objetos 
¡¡Casa de verdaderas ocasiones!! 
S A N B E R N A R D O , i . - B E N I T O 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
: V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o 
C A L L I C I D A 
P R I E T O INOFENSIVO 
E l F A R M A C I A S , 1,95 
A P L A Z O S 
Tejidos, Muebles, Sastrería 
:: Precios económicos :; 
A R R I E T A , núm. 1S 
BAÑOS DE ORIENTE 
Unicos en Madrid contra la Obesidad 
y Reuma. — I S A B E L I I ( Metro) 
EL N O T i C I E R O 
DEL LUNES 
D E V E N T A 
E N T O D O S L O S 
Q U I O S C O S 
Compañía de cajas registradoras N A T I O N A L 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 12 M A D R I D PELAYO, 11 BARCELONA 
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L a 
n u e v a 
l á m p a r a 
U n 
m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o p e r m i -
t i ó l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a n u e v t x O S R A 
P i d a u s t e d u n a d e -
m o s t r a c i ó n a s u 
e l e c t r i c i s t a y 
q u e d a r á c o n -
v e n c i d o » 
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e m i n 
L A P R I M E R A 
E N 1 8 7 3 
C E N T R A L E N E S P A Ñ A 
J . L A V A L E T T E 
T R A F A L G A R , 6 
B A R C E L O N A 
C A S A E N M A D R I D : 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 3 4 (esquina Pe l igros ) 
L A 
LA PRJMtRA HOY 
R E M I N G T O N P O R T A T I L 
L I G E R A 
F U E R T E 
P R Á C T I C A 
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I 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
N U E V A T A R I F A D E D E P O S I T O S D E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
Por acuerdo del Consejo de go-
bierno se inserta a continnaeión la 
nueva tarifa acordada por el mismo 
de los derechos de custodia que de-
vengarán los depósitos de valores 
mobiliarios que se constituyan en las 
cajas del Banco, tanto de Madrid 
como de sus Sucrursales, y de las co-
misiones que se percibirán por los 
diferentes servicios que el mismo 
ejecuta relacionados con los depósitos 
o garan t ías existentes: 
Valores del Estado o del Tesoro 
actualmente en circulación Custo-
dia: medio por ciento al año del 
importe nominal de los intereses que 
devenguen. Mínimum una peseta por 
año o fracción. 
Valores municipales o provinciales 
y, en general, de cualesquiera Cor-
poraciones, Bancos, Sociedades, etc.— 
Uno por ciento al año sobre el im-
porte nominal de los intereses. Míni-
mum, una peseta por año o fracción. 
Inscripciones nominativas de Deu-
da y resguardos de la Caja general 
de Depósitos o de cualesquiera Cor-
poraciones, Bancos o Sociedades: 
Uno y medio por ciento al año so-
bre importe nominal de los intereses 
por los depósitos, hasta cien mi l pe-
setas de valor nominal; 
Uno por ciento sobre el mismo im-
porte por los depósitos hasta un mi-
llón de pesetas de valor nomial; 
Medio por ciento sobre el mismo 
in«porte por los depósitos hasta cin-
cuenta millones de pesetas de valor 
nominal; y 
Un cuarto por ciento sobre el mis-
mo importe por los depósitos de cin-
cuenta mjllones de pesetas en ade-
lante. 
Mínimum para estos depósitos: dos 
pesetas por año o fracción. 
Valores extranjeros.—Uno por cien-
to al año sobre el importe nominal 
de los intereses o uno por die- mil 
del valor nominal de los títulos, si no 
son conocidos los intereses. Mínimum, 
una peseta por año o fracción. 
Los depósitos de valores improduc-
tivos devengarán el uno por diez mi l 
al año de su valor nominal, con el 
míraimum de una peseta por año o 
fracción. 
Tanto los depósitos de valores del 
Estado o del Tesoro como los muni-
cipales, provinciales, de Sociedades y 
extranjeros, o sea todos ellos en gene-
ral, devengarán dobles derechos de 
custodia de los indicados cuando los 
depósitos se hallen constituidos a fa-
vor de dos o más titulares indistinta-
mente, con un mín imum también 
doble. 
Los derechos de custodia se cobra-
rán una vez al año, en el primer 
vencimiento posterior al mes de ene-
ro, o al devolver el depósito, si antes 
no se han percibido, o por los que 
haya pendientes, con el mínimum an-
tes citado para cada clase de valores. 
Se percibirán por meses completos, 
computando la fracción como un mes, 
con el mín imum antes señalado para 
cada grupo de valores 
Billetes de la Lotería Nacional.— 
Sorteo de Navidad: de uno a cinco 
vigésimos, 2 pese.as; de se's a 10 
ídem, 4 id . ; de 11 a 15 id . , 6 id ; de 
16 a 20 id , 8 id. 
Otros sorteos: de uno a cinco dé-
cimos, 2 pesetas; de seis a 10 ídem, 
4 Id. ; de 11 a 15 id., 6 id. ; de 16 a 20 
idem, 8 id . 
En todos los casos deberán abonar 
los interesados el importe del timbre 
para los resguardos. 
Esta tarifa se entiende para los vi-
gésimos, décimos o billetes entregados 
en la ventanilla, pues cuando el Ban-
co se encargue de la compra perci-
birá además la comisión de 1 por 100, 
siendo el mínimum de percepción cin-
co pesetas, no admitiéndose encargos 
inferiores a cien pesetas. 
En general no se admi t i rán depó-
sitos de cualquier clase que sean infe-
riores a 500 pesetas nominales, salvo 
los de Lotería Nacional. 
Por el traslado de depósitos de Ma-
drid a sucursales o viceversa, se per-
cibirá la comisión de uno por diez 
mi l , del nominal de los valores, con 
un mín imum de dos pesetas, a más 
del pago de los gastos del envío (co-
rreo, seguro, etc.). 
Los canjes de títulos, agregación de 
liojas de cupones, timbrados, estampi-
llados u otras operaciones análogas 
devengarán la comisión de medio por 
diez mil del nominal (mínimum, una 
peseta), si se efectúa en la misma 
localidad y el doble si es fuera de 
ella; a más , en este úl t imo caso, del 
pago de los gastos de envío y retorno. 
Se exceptuarán de este devengo los 
canjes, agregaciones de hojas de cu-
pones, etc., correspondientes a Valo-
res del Estado o del Tesoro. 
La conversión de t í tulos del 4 por 
100 Interior en inscripciones nomina-
tivas devengará la comisión de uno por 
diez mi l del nominal de aquéllos, con 
un minimum de cinco pesetas. 
Comisión por cobro de cupones o 
títulos amortizados, fuera de la locali-
dad: España, 0,30 por 100. Extranje-
ro, 0,50 por 100. Mínimum, una pe-
seta, más los gastos de remesa. 
E l Secretario general, O. Blanco-
Recio. 
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ADMINISTRACION: FOMENTO, 2. 
lloras: De siete a nueve. 
Ixis anuncios se reciben en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n hasta las dos de la tarde 
del s ábado . 
xmíCAmmAL 
CQraoyüQrezi 
Anuncios, a peseta linea. 
Reclamos, dos pesetas l ínea. 
Suscripciones para Madrid y p r o -
vincias. 
N ú m e r o corriente y ati asado, 10 
cén t imos . 
T E L E F O N O S 343 M, v 376 J . 
ees <3uedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y TUBERCULOSIS 
Antiséptico enérgico de las vías 
i espiratorias y reconstituyente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da druida en agua azucara a. 
Solución creo, otada 'de Glicero-
clorhidrofoEfato de cal con 
Thiccol y Gomenol. 
PARA USO DOMESTICO: Co n accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda formó 
de costuro. 
VARA INDUSTRIASrLa colección más completa 
dp máquinas especiales para cada una de 
'as operacioriP5: de costura. 




DEL L U N l í 
admite anuncios y esques 
las LA PRENSA, Cara 
men, 18 
Teléfono 123 ^« 
F I N C A S - T E R R E R O S 
No comprar sin visitar a írús 
Conde de Penalver, 20 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, so reforman, curten y tiñon pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S . 
tío COBRO si no curo en ocho diás SIM OPERAR -Tratamient̂ d̂icâ Od̂ rov 
MmliM«Mi2MER"ATPri'nc'pe S6' rrentg tglgsia. de-a a 7 
E N 
L A . P R O P A G A N D A 
F O M E N T O , 24 
se reciben anuncios para 
EL NOTICIERO DEL LUNES 
LA MUTUAL FRAXCO-ESPA 
ÑOLA desea nombrar agentes % 
comifíión en todas las pfoTineiti 
de Kspañn, pava ensanchar su or-
pauzación. Escribida la Dirección 
general: Alcalá. 38.—Madrid. 
¡ P R O S T f í T I C O S ! 
No o l v i d é i s que un p r o s t á t í c o 
es un hombre inservible. 
E l " U r a s e p t o l ' 5 
es el U N I C O medicamento qno 
d e b é i s usar, hasta vuestra to-
tal c u r a c i ó n . 
D e venta: F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E i ) 
De no encontrarlo en su localidad, 
mándenos su Importe (7 pesetas) y 
se jo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio Farmacéutiro: 
MARTINEZ CAMPOS, 2.—MADRID 
Almacén a maderas y íálirica de aserrar 
VIUDA DE PEDRO A. HERRERO 
Bravo Murlilo, 39. MADRID 
ESPECIALIDAD EN FABRICACIÓN 
DE CAJAS PARA ENVASES 
OFICINAS: 
Ponzano. 24 dupdo., 2.° Teléfono J. 18-13 
ALMACEN DE MADERAS 
Nacionales y Extranjeras 
B A L B I N O N O E D A 
FABRICA DE ASERRAR 
Toledo, 138. Madrid.-Teiéí. 42 91 M 
d í p e s o en el n o m o del m 
A d m i n i s t r a c i ó n ; 
F o m e n t o , 2 . 
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LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
(Fundada en 1912.) 
Domicilio social: 
P r o g r e s o , 1 . M a d r i d 
S í 
C a p i t a l s o c i a l : 
Autorizado: 5.000.000 PTAS. 
E m i t i d o : 2.500.000 » 
Totalmente suscrito. 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
al 7 por IOO de interés anuo, pagado por trimestres en caja o remitido por giro postal, sin gastos, al do-
micilio del suscriptop. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múltiplos de i.ooo. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su flstiro, son la inversión ideal 
de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cual-
quier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A Ñ A que están siemprte forzosamente garantizadas con 
P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S U R B A N A S , y se han podido retirar siempre, E N C U A L Q U I E R 
M O M E N T O Y CON E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , habiendo bastado para ello escribir una simple 
carta al presidente del Consejo de Administración. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A POR E X C E L E N C I A 
La suscripción general (acciones e imposiciones; ha rebasado ya 
E L O C T A V O M I L L O N D E P E S E T A S 
E l capital fijo, o sea el de las acciones, S O B R E G A R A N T I Z A de todo riesgo a las I M P O S I C I O N E S . 
E n los trece años de funcionamiento social no se ha retrasado nunca ni veinticuatrio horas la devolución de 
I M P O S I C I O N E S de Madrid o provincias. L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A tiene en vigor C E R -
CA D E S E I S C I E N T A S P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S , Q U E V A L E N D O B L E , A P R O X I -
M A D A M E N T E , Q U E L O S C R E D I T O S C O N C E D I D O S S O B R E E L L A S , y desde 1912 sólo ha tenido 
que hacer UN S O L O E M B A R G O . 
L a Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin meterse en los 
negocios de las llamadas casas baratas), pues con los créditos hipotecarios que concede se han construido, am-
pliado o reparado, en el pasado año, más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se 
dió trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna subscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de 
impresos explicativos y la subscripción, también gratuita, de la revistilla mensual " L A ECONOMIA MODKRXA", 
350 
* . S € 5 vero 
L5SnT|oo LA C O O P E R A T I V A 
Gráfico demostrativo de l aumento de 
la suscripción general en 
HIPOTECARIA 
31 Q U L c w b t c 8/ ) 8 7.9 OO 
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De venta en todas partes y en ADOLFO HIELSCHER, S. A. Madrid: Prado 30. Barcelona: Mallorca, 198. 
ENTREGAS 
INMEOIATáS 
M A R M O N 
E l c o c h e d e l a r i s t ó c r a t a 
Agente general para España: 
F . A L B E R I C I 




E S E L D E N T I F R I C O 
C R E M A P O L V O S 
P O R E X C E L E N C I A 
P R E C I O : 1.50 P T S . 
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PROPAGANDA PRADO-TELLO.-CRUZ, 10. - Teléfono 22-34 M. 
